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高井郡12か村 5，369，039水内郡4か村 2，088，614坂　口　村 53，541
幸　高　村 202，291栗　田　村 807，557高　坂．村 289．7805
同村明和5・安永9年高入新田 1，138権堂村 670，183夏　川　村 193，087
中　嶋　村 441，588津野村古料 455，237北　川　村 89．406一
同村安永4年高入新田 2，307中　尾　村 155，637横　手　村 92，971
村　山　村 381，589 野村上村 440，485
同村明秘3年高入新田 5，382水内郡40か村 15，276．6158茶磨山村 32，057
相之嶋村 7564，401（上記4か村を含む） 袖之山村 208，745
同村明和3年高入新田 25，518荒　木　村 130．2 高　山　村 46，852
同村文政5年高入新田 6．66 千　田　村 263，551板　橋　村 159．8033
大　嶋　村 903，517富　竹　村 908，201稲　附　村 295．94
飯　田　村 464，248金　箱　村 334，337石　橋　村 232，791
1司村明和3年高入新田 ．528 上駒沢村 537，375新　井　村 331，857
山王嶋村 480．92下駒沢村 420．1 中　宿　村 247，417
同村寛政10年高入新田 12，207三　才　村 332，059裏　　　村 66β06
福　原　村 104，529上　　　組 494，445黒川村東組 557，341
小布施村 583，052栗　田　村 420，889黒川村西組 467，919
同村寛政5・7年高入新田 25，001六地蔵町 547，001牟　礼　村 1，367，938
同村文政元年高年新田 150，371内　　　町 255，645山神代村 113．3
同村天保13年高入新田 7，151津野村新料 452，223赤　沼　村 1，141，631


































（返品村絵図）　退玉村名主曽太衛門・組頭又次郎・長百画面 明和2年酉7月 1鋪・ し024
五兵衛他3名 1803×1800・
彩色
（向八幡村絵図）　名主彦之丞・組頭平左衛門・長百姓新右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し037
門他6名 1778×1805・
破損大・彩色
（中山新田村絵図）　肝煎庄兵衛・組頭清次郎・長百姓高右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し039
門他6名連印→御勘定所 1729×1825・
虫損・彩色









（小松原村絵図）　名主要助・嘉兵衛・組頭市兵助他8名連印 明和2年酉7月 1鋪・ し043
裏貼紙　更級郡里分村絵図三拾二枚 1834×1880・
虫損、破損・彩色
















（上五明村絵図）名主瀬兵衛・組頭市三郎・長百姓甚右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し076
他2名連印 1711×1690・
破損大・彩色









（専納村絵図）　名主弥兵衛・組頭作左衛門・長百姓長次郎他 明和2年酉8月 1鋪・ し089
2名連印 1677×1689・
門門、破損・彩色
（水内村絵図）　肝煎七郎右衛門・組頭甚左衛門・長百姓杢三 明和2年酉7月 1鋪・ し090
郎他9名連印 1692×1872・
門門、破損・彩色
（中條村絵図）　名主与五左衛門・組頭長左衛門・長百姓惣左 明和2年酉7月 1鋪・ し091
画面他2名連印 1681×1876・
破損大・彩色
小布施村吉嶋絵図　名主傳右衛門・組頭千六・長百姓九郎右 明和2年酉7月 1鋪・ し097・02
衛門他2名連印　真田領所と御料所を区別、村絵図の一部 943×581・
西域・彩色、貼紙
北平林村絵図面　名主佐治兵衛・組頭惣左衛門・長百姓土右 明和3年戌3月 1鋪・ し099
衛門他6名連印、立合西和田村・北高田村・三輪村・返目村三 1539×1126・
役等連印 彩色




（相野嶋村絵図）　名主弥七・組頭政右衛門・長百姓源右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し120
連印 1820×1760・
虫損・彩色
南堀村絵図面　名主惣左衛門・組頭佐野右衛門・長百姓作左 明和2年酉3月 1鋪・ し1零
衛門他5名連印　小堀村・小嶋村・石渡村・下越村・吉田村村 810×1445・
役人立合印形 虫損・彩色
（和田輝輝須村絵図）肝煎六郎右衛門・組頭万吉・長百姓銀 明和2年酉7月 1鋪・ し126
右衛門他2名連印 1695×1560・
彩色
（高野村絵図） 明和2年酉 1鋪・ し127
1700×2880・
彩色
（久木村絵図）肝煎茂左衛門・組頭寅之丞・長百姓平右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し142
他2名連印 1725×1695・
虫損、破損・彩色
（小市村絵図）　名主勝右衛門・組頭甚左衛門・長百姓五右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し143
田面2名連印 1740×1825・
彩色
里村山村絵図面　名主善右衛門・組頭一郎兵衛・長百姓源六 明和2年己酉3月 1鋪・ し151
他5名連印　境目村の中俣村、布野村々役人立合印形 1100×1020・
継目破損・彩色
（小沼村絵図）　名主幸右衛門・組頭善右衛門・長百姓九郎次 明和2年酉7月 1鋪・ し163
他2名連印 1445×1460・
破損大・彩色




（山平林村絵図）　肝煎利右衛門・組頭佐次右衛門・長百姓嘉 明和2年酉7月 1鋪・ し171
兵衛他4名連印 1570×1760・
破損・彩色



























瀬戸川村絵図面併煎甚左衛門・組頭七兵衛・長百姓清兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し216
他12名連印 1970×1760・資ｹ・彩色貼紙




（越道村絵図）　肝煎名右衛門・組頭儀右衛門・長百姓久兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し218
他8名連印 1660×1740・資ｹ・彩色
（青木村絵図）　肝煎佐大夫・同断善四郎・組頭弥左衛門他7 明和2年酉7月 1鋪・ し221－01
名連印 1900×1725・j損大、貼紙外
れ・彩色、貼紙
（上越道村絵図） （明和2年） 1鋪・ し221－02
1435×1370・
彩色
（牧内村絵図）　肝煎喜兵衛・組頭八左衛門・長百姓源八他3 明和2年酉7月 1鋪・ し239
名連印 1720×1835・虫損・彩色
（柳沢新田村絵図）　肝煎専右衛門・組頭三右衛門・頭立七郎 明和2年酉7月 1鋪・ し244
右衛門他3名連印 1690×1850・漉｣大・彩色
（小布施村絵図）　名主傳右衛門・組頭千六・長百姓九郎右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し247
門他2名連印 1885×1740・内店・彩色、貼紙
（南牧村絵図）　名主三右衛門・組頭弥三郎・長百姓勇右衛門 （明和2年） 1鋪・ し250
他7名連印 2030×1420・虫損牽色貼紙
（下氷鉋村絵図）名主甚左衛門・組頭与七・長百姓勘之丞他 明和2年酉7月 1鋪・ し2与3
5名連印 1740×1680・彩色
（会村絵図）　名主三野右衛門・組頭久左衛門・長百姓定右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し254
門他9名連印 1840×2020・
彩色
（泉平村絵図） （明和） 1鋪・ し255
1110×1460・
虫損・彩色





（藤牧村絵図）　名主文右衛門・組頭次郎右衛門・長百姓林蔵 明和2年酉7月 1鋪・ し261
他2名連印 1690×1700・
破損・剥離・彩色
（日影村絵図）　名主太郎助・組頭彦右衛門・長左衛門他9名 明和2年酉7月 1鋪・ し263
連印 1790×1760・
破損・彩色・貼紙
山上條村絵図肝煎傳左衛門・組頭彦次郎・長百姓傳兵衛他 明和2年酉7月 1鋪・ し264
3名連印 1700×1860・
破損・彩色・貼紙
（北徳間村絵図）　名主重左衛門・組頭寅右衛門・長百姓孫右 明和2年酉7月 1鋪・ し270
衛門他7名連印 1740×1890・
彩色・一部欠落




（有旅村絵図）　肝煎岳右衛門・組頭善右衛門・長百姓重右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し277
門他8名連印 1820×1720・
破損大・彩色
（布施高田村絵図）　名主銀右衛門・組頭勘次郎・長百姓小左 明和2年酉7月 1鋪・ し280
衛門他5名連印 1810×1840・
破損・彩色
竹房村絵図　肝煎新平・組頭七左衛門・長百姓弥四郎他3名連 明和2年酉7月 1鋪・ し281
印 1780×1860・
破損、剥離・彩色
七里村立屋組絵図　肝煎権兵衛・組頭儀左衛門・同断重右衛 明和2年 1鋪・ し284
門下11名連印 1660×1570・
虫損・彩色




大安寺村絵図　名主専六・組頭岡右衛門・長百姓宇兵衛他1名 明和2年酉7月 1鋪・ し286
連印 1520×1740・
剥離大・彩色
五十里村絵図　名主嘉右衛門・組頭半四郎・長百姓勘兵衛他2 明和2年酉7月 1鋪・ し287
名連印 1820×1660・
剥離大・彩色
高野村絵図　肝煎源之丞・組頭与左衛門・長百姓平蔵他3名連 明和2年酉7月 1鋪・ し290
印 2000×1860・
彩色
（山穂苅村絵図）　肝煎勝右衛門・組頭五左衛門・長百姓平左 明和2年酉7月 1鋪・ し292
衛門他2名連印 1900×1840・
一部欠損・彩色
（内川村絵図）　名主三郎右衛門・組頭伊右衛門・長百姓半右 明和2年酉7月 1鋪・ し293。1
衛門他4名連印 1730×1750・
虫損・彩色
四通村絵図　名主清左衛門・組頭傳右衛門・長百姓次郎兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し296－01
他6名連印 1735×1750・
破損・彩色・貼紙
















新町村絵図　肝煎清九郎・組頭九左衛門・長百姓七右衛門他2 明和2年酉7月 1鋪・ し316
名連印 1820×1840・
破損・彩色
（吉原村絵図）　肝煎三郎右衛門・組頭吉左衛門・長百姓半左 明和2年酉7月 1鋪・ し319
衛門他4名連印 1810×1760・
虫損・彩色
羽尾村絵図　名主源兵衛・長百姓清兵衛・頭立新治郎他9名連 明和2年酉7月 1鋪・ し32で
印 1670×1700・
虫損・彩色・貼紙











（平林村絵図）　肝煎瀬左衛門・組頭長右衛門・長百姓惣左衛 明和2年酉7月 1鋪・ し335
門他3名連印 1790×1780・
破損・彩色







（小田原村絵図） 明和2年酉7月 1鋪・ し340
2580×1830・
彩色
（軽井沢村絵図）肝煎十左衛門・組頭平右衛門・長百姓市右 明和3年戌5月 1鋪・ し343
衛門連印 1650×1830・
破損大・彩色
（三水今泉村絵図）名主平右衛門・組頭惣兵衛・長百姓藤兵 明和2年酉7月 1鋪・ し347
衛他5名連印 1650×1540・
破損・虫損・彩色
田野口村絵図肝煎徳助・組頭三兵衛・長百姓利左衛門他6名 明和2年乙酉7月 1鋪・ し353
連印 1740×1840・
破損・彩色





（上条村絵図）　肝煎覚右衛門・組頭清五三郎・長百姓勝右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し356・
門他1名連印 1720×1660・
破損・彩色




















（幸高村絵図）幸高村勇右衛門　御預所幸高村の内、真田領 明和2年7月 1鋪・ し445
分のみ 533×1010・
彩色
（鹿谷村絵図）　肝煎権兵衛・同断忠由左衛門・組頭市左衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し341
他11名連印 1883×1830・
破損・彩色
（田野口村内境（栄）新田村絵図）　田野口村肝煎傳助・同 明和2年乙酉7月 1鋪・ し387
断三郎兵衛・組頭利左衛門他1名、栄新田村頭立権右衛門・同 1840×1705・
断利右衛門・同断小右衛門他1名連印 剥離大・彩色
（笹平村絵図）　名主喜八・組頭与左衛門・岩左衛門他4名園 明和2年酉7月 1鋪・ し080
印 1732×1735・
破損・彩色
地虫原村絵図　名主茂右衛門・同断重右衛門・組頭清右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し176
他4名連印 1765×1710・
虫損・破損・彩色





（内川村絵図）　名主佐右衛門・組頭佐次右衛門・長百姓繁蔵 文政8年酉8月 1鋪・ し032
他2名連印 2220×1560・
彩色
（小市村絵図）　名主半吉・組頭弥五右衛門・長百姓瀬左衛門 文政8年酉9月 1鋪・ し036
他9名連印 3000×2000・
彩色
（生萱村絵図）　名主喜惣太・組頭吉左衛門・長百姓橘左衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し038
他3名 1600×2005・
彩色・貼紙





（丁目村絵図）　名主与右衛門・組頭幸七・長百姓幸助他5名連 文政8年乙閏8月 1鋪・ し045
印 1366×888・
彩色
（南堀村絵図）　名主清兵衛・組頭久兵衛・長百姓弥平治他2 文政8年酉9月 1鋪・ し046
名連印 867×1428・
彩色
（上横田村絵図面）　名主佐源治・組頭喜平治・長百姓源左衛 文政8年酉8月 1鋪・ し048
門他2名連印 1479×1441・
虫損・彩色
（御幣川村絵図）　名主茂右衛門・組頭弥八・同断与五兵衛他 文政8年酉8月 1鋪・ し049
5名連印 1685×1840・
彩色
（小布施村絵図面）名主仁兵衛・組頭徳左衛門・長百姓佐兵 文政9年戌 1鋪・ し050
衛他3名連印 1673×1762・
虫損・彩色・貼紙
（上高田村絵図）　名主市左衛門・組頭重三郎・長百姓辰左衛 （文政8年） 1鋪・ し051
門他5名連印 1435×2040・
彩色
（牧田中村絵図）　名主市郎右衛門・組頭嘉蔵作・長百姓林右 文政8年酉9月 1鋪・ し064
衛門他5名連印 2340×3410・
彩色
（北徳間村絵図面）　名主吉右衛門・組頭忠兵衛・長百姓勝右 文政8年酉9月 1鋪・ し066－01・
衛門他13名連印 1320×2202・
彩色
（北徳間村絵図面）　名主占右衛門・組頭忠兵衛・長百姓勝右 文政8年酉9月 1鋪・ し066－02
衛門他13名連印 1319×1837・
虫損・彩色
（小松原村絵図）　名主与惣右衛門・組頭忠兵衛・同断勘左衛 文政8年酉 1鋪・ し079
門他4名連印 1415×2000・
彩色
（大豆島村絵図）　名主友左衛門・組頭和左衛門・長百姓市郎 文政8年酉8月 1鋪・ し083
兵衛他20名連印 2300×1620・
彩色
（山村山村絵図）　名主團蔵・組頭半右衛門・長百姓久作他3 文政8年酉8月 1鋪・ し085－01
名連印 1960×2120・
彩色
（山村山村絵図） 文政8年酉8月 1鋪・ し085－02
2000×2040・
彩色






（橋詰村絵図）　名主市兵衛・同断万吉・組頭伊八郎他7三連 文政9年戌4月 1鋪・ し088－02
印 1430×2410・
彩色





（赤田村絵図）　名主勝五郎・組頭弥平治・長百姓市左衛門他 文政8年酉8月 1鋪・ し096
9名連印 2670×2170・
彩色
（安庭村絵図）　名主儀兵衛・組頭佐五左衛門・長百姓弥兵左 文政8年酉10月 1鋪・ し098
他7名連印 1600×1156・
虫損・彩色
須坂村絵図　名主源之助・長百姓倉之助・吉蔵他5名連印 文政9年戌3月 1鋪・ し100
1947×1674・
虫早大・彩色
（竹房村絵図）　名主伊兵治・組頭岳左衛門・長百姓頭立吉郎 文政8年酉8月 1鋪・ し101
右衛門他10名連印 1592×1692・
破損大・彩色
桐原村絵図面　名主半兵衛・組頭吉右衛門・長百姓多兵衛他 文政8年酉8月 1鋪・ し105
3名連印 1154×1173●
彩色・貼紙
（中俣村絵図）　名主常右衛門・組頭惣左衛門・長百姓三郎兵 文政8年酉8月 1鋪・ し116
衛他5名連印 2600×1240・
彩色
（布施高田村絵図）　名主七左衛門・組頭佐銀治・長百姓嘉左 文政8年酉9月 1鋪・ し117
衛門他蹄連印 1140×1665・
ﾊ色
（粟佐村絵図）　名主傳十郎・組頭嘉惣太・同断作右衛門他6 文政8年酉8月 1鋪・ し121
名連印 2330×2040・
彩色
（牧嶋村絵図）　名主保平・組頭六之丞・長百姓團右衛門他9 文政8年乙酉8月 1鋪・ し128
名連印 1142×1620・
虫損・彩色
（小布施村絵図）　名主仁兵衛・組頭徳左衛門・長百姓作兵衛 文政9年戌 1鋪・ し129
他3名連印 1765×1590・
彩色・貼紙




（東和田村絵図）　名主弥五右衛門・組頭武右衛門・長百姓茂 文政8年酉12月 1鋪・ し137
左衛門他4名請印 1180×1685・
彩色
小柴見村絵図　名主□平・組頭吉左衛門・長百姓徳右衛門連 文政8年酉 1鋪・ し138
印 1165×840・
彩色
青木村絵図　名主九右衛門・同嘉七・組頭吉之丞他2名連印 文政8年酉8月 1鋪・ し140
→御勘定所 2600×2560・
彩色
（岩野村絵図）　名主安右衛門・組頭源太・長百姓重右衛門他 文政8年酉8月 1鋪・ し144
2名連印 1570×2100・
彩色
（新町村絵図）　名主久右衛門・組頭勘左衛門・長百姓彦右衛 （文政8年） 1鋪・ し145
門他8名連印 1885×2432・
彩色





（大熊村絵図）　名主勘之奉・組頭五左衛門・長百姓悦右衛門 文政8年酉8丹 1鋪・ し149
他3名連印 1590×1680・
破損・彩色・貼紙
里村山村絵図　名主五郎左衛門・組頭常右衛門・長百姓廣吉 文政8年酉9月 1鋪・ し152
他2名連印 n45×1590・
虫損・彩色
（境新田村絵図）名主文左衛門・組頭惣三郎・権左衛門他1 文政8年酉8月 1鋪・ し153
名連印 820×1065・
継目剥離・彩色














（千本柳村絵図）　名主多兵衛・組頭宇右衛門・．長百姓勝左衛 文政8年酉9月 1鋪・ し159
門他4名連印 1145×2080・
彩色




北上野村絵図　名主銀蔵・組頭吉九郎・長百姓七左衛門他5名 文政8年酉8月 1鋪・ ．し191
連印弐枚之内 1780×1680・
破損・彩色
（中牧村絵図）　名主万吉・頭立・組頭三郎治・同断長百姓政右 文政8年酉8月 1鋪・ し193
衛門他15名連印 1140×3570・
彩色




（上松村絵図） 文政8年酉8月 1鋪・ し199
2400×2460・
彩色




（水内村絵図）　名主五郎左衛門・組頭久七・与惣右衛門他9 文政8年酉8月 1鋪・ し203翻印 1120×1900・
ﾊ色
（三木今泉村絵図）　名主恒左衛門・組頭伊右衛門・長百姓弥 文政8年酉8月 1鋪・ し205
二右衛門他5名連印 1430×1590・
剥離・彩色










（生萱村絵図）　名主喜惣太・組頭吉左衛門・長百姓権左衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し241
他3名連印 1685×1990・
破損・彩色・貼紙
（仙仁村絵図）　名主治郎右衛門・組頭音素・長百姓清蔵他4 文政8年酉8月 1鋪・ し242
名連印 1180×2040・
彩色
（下横田村絵図）　名主与惣治・組頭嘉金治・長百姓和平郎他 文政8年乙酉 1鋪・ し256
10名連印 2390×2020・
彩色
五十平村絵図　名主寅兵衛・組頭高五郎・同断利兵衛他1名連 文政8年酉8月 1鋪・ し266
署→御勘定所御役所 1520×1320・
売損・破損・彩色
（羽尾村絵図）　名主太忠治・同断角右衛門・長百姓政右衛門 文政9年戌9月 1鋪・ し279
他10名連印 2720×3200・
彩色




（椿峯村絵図）　名主彦右衛門・組頭弥五右衛門・同順右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し283
他6名連署　東郷分　別に同村立屋組の分あり　二枚揃 2200×1225・
彩色
（小田原村絵図）　更級郡小田原村名主権兵衛・組頭祐左衛 文政8年酉8月 1鋪・ し291
門・頭立三左衛門他1名連印 932×880・
彩色
小沼村惣耕地改地引絵図面高井郡小沼村名主冨八・組頭 文政8年酉8月 1鋪・ し294
清左衛門・長百姓半左衛門他4名連印 1900×1450・
虫損・彩色





















（桑原村絵図）　名主友蔵・組頭源五郎・同断竹右衛門他19名 文政9年戌9月 1鋪・ し358
連印 2490×3520・
彩色
（会村絵図）　名主喜藤治・組頭弥兵衛・長百姓政七他9名連印 文政8年酉8月 1鋪・ ．し359
1420X1590・
一部剥離・彩色








（軽井沢村絵図） 生欠 1鋪・ し023
1115×1485・
虫損・彩色















（伊折村絵図） 年並 1鋪・ し172
2110×1900・
彩色・貼紙
（五十里村絵図） 年層 1鋪・ し173
1080×1680・
破損・彩色




（鎌村絵図） 年欠 1鋪・ し177
1670×1225・
彩色
（下祖山村絵図）　名主三右衛門・組頭市右衛門・長百姓喜惣 年欠 1鋪・ し186
治他7名連印 1920×2380・
彩色・貼紙
（小鍋村絵図面下書） 年欠 1鋪・ し187
2560×2120・
彩色・貼紙





（岩草村絵図　下図） 年欠 1鋪・ し196
1640XlO20・
破損・彩色
（地京原村絵図　下図） 年欠 1鋪・ し197
2160×1880・
彩色






（山平林村絵図） 年記 1鋪・ し212
2280×3000・
彩色
（専納村絵図）　名主左平治・組頭六兵衛・同断卯右衛門他5 文政8年酉8月 1鋪・ し213
名連印 1460×2030・
彩色
（幽幽村絵図）　妻科村名主与兵衛・組頭重左衛門・長百姓曽 文政8年酉12月 1鋪・ し214
兵衛他11名、後町村名主堅作・組頭重兵衛・長百姓長右衛門 1625×1730・
他2名連印 彩色
下品道村絵図　名主佐治右衛門・組頭倉之助・長百姓津右衛 文政8年酉8月 1鋪・ し215
門→御勘定所 1230×820・
剥離・彩色
内川村絵図　名主市郎左衛門・組頭新右衛門・長百姓新治郎 安永8年亥3月 1鋪・ し236
他10名連印　向八幡村・千本柳村・上徳間村村役人立合奥印 1585×2295・
虫損・彩色・貼紙
（長井村絵図） 歯欠 1鋪・ し257
2510×1940・
彩色
（小鋸山村絵図） 年欠 1鋪・ し268
1920×2520・
彩色
（蓋置村絵図）　名主源左衛門・組頭惣五郎・長百姓角左衛門 年忌 1鋪・ し271
2330×1380・
彩色・貼紙
（水内村峯組絵図） 年忌 1鋪・ し274
840×1090・
彩色




（広瀬村絵図） 年欠 1鋪・ し298
1790×1760・
剥離・虫損・彩色
（日名村絵図） 年欠 1鋪・ し300
1240×3800・
彩色










　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7i中山川国□村絵図） 年欠 1鋪・ し325
1193×1540・
剥離大・彩色




（日影村絵図） 年欠 1鋪・ し333
2850×2360・
彩色












（山田中村絵図） 年欠 1鋪・ し354
1930×2470・
彩色
（竹生村絵図） 年欠 1鋪・ し360
2160×2160・
彩色





（牧嶋村絵図） 年欠 1鋪・ し497・02
1320×3300・
彩色





表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
地並図
［小布施村地並絵図］（本書市村清之輔より借用）　御勘 文政2年5月 1袋・破損大・ し002－00
定所拍 封筒は反故紙
を使用
［小布施村地並絵図　大日堂耕地　拾壱枚之内壱番］ 文政2年5月 1鋪・ し002－01
一硬張の耕地に地番、田畑等納面積とその地主を記した 1139×543・
耕地地番切絵図 虫損・彩色
（小布施村地並絵図　三本木下宿道東耕地　拾壱枚 文政2年5月 1鋪・ し002－02
之内二番） 816×565・
虫損・彩色





















































































明治4年 1鋪・ し406水内郡新安村居宅地番図　1番より27番まで 790×550・
虫損・朱書
明治4年辛未9月 1鋪・ し407水内忌地京原村居宅地番図仮病戸長吉澤与右衛門・組頭 78×1095・
大内憲作・長百姓鎌田徳之助他1名連署　第57区之内　1番 虫損・貼紙
より128番まで














































































中俣村絵図　名主喜右衛門・組頭三左兵衛・長百姓藤右衛門 宝暦13年未3舟 ．1鋪・ し074
連印、村山村・小嶋村・布野村・北長池村・福嶋村・福島村長内 1547×865，
新田村・富竹村・長沼之内上町　村三役連印 彩色








小松原村酉地押回絵図面　名主兵右衛門・源左衛門・組頭 寛政1年酉4月 1鋪・ し087
甚左衛門他20名連印、立合小市村・四ッ屋村・今里村・今井 1893×1143・
村・岡田村・山村山村三役連印 破損大・彩色
中越村絵図　名主孫左衛門・組頭幸七・長百姓藤七他4名　相 明和4年丁亥3月 1鋪・ し115
原村・吉田村・東和田村・西和田村の名主・組頭・長百姓立合 1550×1300・
虫損・彩色
深澤村絵図面　名主常右衛門・組頭長蔵・長百姓八右衛門他8 明和4年丁亥4月 1鋪・ し132
名連印　吉久保村・小市村・小鍋村・山田中村々役人立合連印 1580×1155・
破損・彩色
有旅村地押絵図　名主勇吉・組頭重左衛門・長百姓屯蔵他14 天保3年辰4月 1鋪・ し133
名連印　境目村の青池村・氷熊村・山平林村・中山新田村・石 1720×3680・
川村・布施五明村・柳澤新田村・山布施村々役人立合印形 彩色



























































須坂村有地改絵図面　名主源六・長百姓若右衛門・惣助他7 文政2年己卯3月 1鋪・ し097－01
名連印、立合羽尾村・八幡村・向八幡村・千本柳村三役等連印 1361×1545・
虫損・彩色
（青池村有地畔絵図面）　名主八郎右衛門・組頭徳右衛門・長 文政7年申10月 1鋪・ し305
百姓吉右衛門他連署　隣村の有旅村・山布施村・中山新田 2070×2800・
村々役人立合連署 彩色





加賀井村御竹林絵図面　道橋方右受取 天保2年 1袋・包紙 し375－00
加賀井村御竹林絵図　道橋方右受取 天保2年卯7月 1鋪・ し375－01
410×585・
朱書
和佐尾村覆之場所割地絵図面 文政元年寅10月 1袋・破損 し130－00













検地　南長池村絵図面　名主治右衛門・組頭惣左衛門・長百 明和2年乙酉2月 1鋪・ し210
姓五左衛門他5名連印　北長池村・西尾張部村・下高田村・風 1490×1410・
間村々役人立合捺印 彩色





検地　上高田村絵図　肝煎甚三郎・組頭久左衛門・長百姓喜 宝暦13年未3月 1鋪・ し093
右衛門連印、立合北高田村・下高田村・千田村・南俣村・七瀬 1308×1721・村三役連印 曲直・破損・彩
色・貼紙
検地　下高田村図　肝煎重助・組頭市右衛門・長百姓喜次郎 宝暦6年子 1鋪・ し219
他9名連印　南長池村・西尾張部村・北高田村・上高田村・千 1160×1970・田村・風間引々役人立合奥印 彩色・貼紙
検地　北高田村絵図面　水内熟読高田村肝煎半兵衛・組頭 宝暦8年寅10月 1鋪・ し552
定右衛門・長百姓重左衛門他8名連印　立合上高田村・七瀬 2290×2350・村・権堂：村・三輪村・北平林村・西和田村・西尾張部村・下高田 彩色
村・千田村・南俣云々役人奥印
検地　北堀村絵図　名主蔵左衛門・組頭吉左衛門・長百姓六 明和3年戌3月 1鋪・ し124
右衛門他7名連印　南堀村・小嶋村々役人立合印形 1605×1145・
彩色
検地　西和田村絵図　名主新五郎・組頭仁兵衛・長百姓作右 天明3年卯4月 1鋪・ し112
衛門他2名連印　当村検地に際して提出した村絵図、境目の 1600×2040・西尾張部村・北高田村・北平林村・返目村・桐原村・中越村・東 彩色
和田村々役人立合印形
検地　夏草村絵図　竹生型置内国和村肝煎元右衛門・組頭 宝暦4年戌4月 1鋪・ し146弥右衛門・長百姓惣右衛門　竹生村の内夏和村検地請の節、 1470×1110・地境改絵図、竹生村・奈良井村・久木村・竹生村之内花尾村 岳麓・彩色
境目村々役人立合印形





























検地　須坂村絵図　肝煎彦七・長百姓幸助・同断幸右衛門他 宝暦9年巳卯7月 1鋪・彩色 し118
4名連印　検地の節、村方より提出、境目村の八幡村・向八幡
村・千本柳村・若宮村々役人立合印形
検地　黒沼村絵図面　名主利兵衛・組頭清兵衛・長百姓平左 明和2年乙酉9月’ 1鋪・ し224
衛門他5名、坪根村肝煎傳［　　］連印　瀬脇村・五十平村・ 1620×1145・
橋詰村・下曽山村肝役人立合奥印 彩色．
検地　西尾張部村絵図面　名主儀左衛門、組頭傳左衛門、 明和2年酉3月 1鋪・ し229
長百姓吉右衛門他7名連印　隣郷村の西和田村・東和田村・ 1080×2130・
北尾恥部村・北長池村・南長池村・下高田村々役人立合奥印 彩色
大豆嶋村改絵図面　名主八十八・組頭勘助・長百姓善八他14 寛政11年未11月 1鋪・ し240
名連印　境目の綱村・川合村・川合新田村・松岡新田村・千田 2380×2760・
村・風間村・北長池村々役人立合印形 彩色









竹生村三組絵図　肝煎嘉兵衛・組頭八郎右衛門・長百姓清四 宝暦4年甲戌3年 1鋪・ し111
郎他8名連印　竹生草分組境界墨引絵図　久木村・裁乃村・ 1500×1140・
竹生駒之内日和組・上野村 糊付けのため開かない・彩色
牛島・大豆島・綿内村分境図 年欠 1鋪・ し222－01
800×1120・
虫損・彩色









大豆嶋村福嶋村地境図面　大豆嶋村名主与五兵衛・組頭兵 文化3年寅6月 1鋪・ し306
六・長百姓与惣治他2名、福嶋村名主名右衛門・組頭勘左衛 1090×765・
門・同断宇右衛門他3名連印 彩色・かぶせ絵















（吉三三絵図面）吉窪村名主喜兵衛・組頭平左衛門・長百姓 明和4年三三4月 1鋪・ し011
太右衛門他8名、立合小市村・深沢村・山田中村・宮野尾村・ 1590×1134・
名主組頭長百姓連印， 破損・彩色
上五明村飛地山広地絵図上五明村・上平村・網掛村墨引 文政5年午 1鋪・ し113
印形 1252×1235・
彩色
（会村と小森村等六ヶ村境立絵図）　会村名主金兵衛・組 天保3年辰3月 1鋪ピ し160
頭勝五郎・長百姓政七他13名連印　布施高田村・小森村・岩 1800×1560・
野村・下横田村・御平川村6ヶ村々役人立合印形 彩色










花尾村飛地改絵図　名所田尻沖 年欠 1鋪・ し395
587×407
彩色






（上横田村新田絵図面） 天保5年午11月 1袋・破損 し015－01
（上横田村新田絵図面）　上横田村名主長兵衛・組頭嘉 天保5年午11月 1鋪・ し015－02
平治・長百姓源左衛門他4名 814×1460・
彩色
清野村新田地続改直絵図面　改町田源左衛門・中村幸太 天保7年申3月 1袋 し119・00
夫・半田藤作、立合板西三郎
（清野村新田地続改直絵図）　清野村名主判右衛門・組 天保7年申3月 1鋪・ し119－01
頭惣兵衛・同嘉一郎他5名連印　西條村・岩野村・東福寺 875×1600・
村・中沢村の名主・組頭・長百姓立合印形 虫損・彩色
（耕地絵図）村名不詳 年欠 1鋪・ し486－01
1178×1440・
（耕地絵図）村名不詳 年欠 1鋪・ し486－02
1080×1420・




（丹波嶋村廣土地之内二二二二下方井高請伺書）御郡 4月 1袋・破損・反故 し017－01
方 紙使用
（丹波嶋村廣土地之内御添高被下方井高請伺書添絵 4月 1鋪・ し017・02
図）御山方 576×1564・虫損・彩色





幸高村絵図（松代御分地高境目など）　幸高村勇右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し058
941×1658・
彩色
倉科村御高請預之場所已改絵図面　名主若兵衛・吉郎治・ 天明5年巳6月 1鋪・ し108
組頭源惣治以下12名連印→宮沢義兵衛・関田源之丞、立合 600×1035・
小林参太夫 虫損・彩色












（北郷村　御引高並起高明細書上絵図）肝煎半左衛門・ 安永3年午7月 1鋪・ し269
組頭四兵衛・長百姓平右衛門連印→御勘定所 835×630・
ﾊ色・貼紙






















（大豆嶋村湿地引願絵図） 年欠 1鋪・ し479
885×1900・
かぶせ図
（鷹小屋平開発場所改絵図面） 年欠 1鋪・ し022
804×554・
彩色・貼紙
中牧村之内字芦出入開発願之場所絵図面並冥加籾上納 嘉永元年申9月 1袋 し192－00
方量

















佐竃甘轟額謙認識踏継矯慧駁槻魏 安永10年丑4月 1通・竪切紙 し450－03
につき差上書）　佐野村七右衛門→御勘定所元〆御役
所端書右上にOとあり



































屋敷犀角測候人別坪数帳　小沼村肝煎市左衛門・組頭重 寛保2年戌1月 横長美1冊 し227－02
左衛門・同断小左衛門・他1名→御代官所
小沼熱願之場所人別御高島御高御書上帳　大熊村肝 寛保2年戌3月 横長美1冊 し227－03
煎七之助・組頭源助・同断九郎兵衛他1名
古来右屋敷間数高付帳　小沼村肝煎市左衛門・組頭重左 寛保2年戌3月 横長美1冊 し227－04
衛門・長百姓九郎右衛門→御代官所　表紙の年代は「寛保
弐年戌之二年」とある
他村住所之者井欠落者人別帳　小沼村肝煎市左衛門・組 寛保2年戌1月 横長美1冊 し227－05
頭重左衛門・同断小左衛門他1名→御代官所












（下横田村籐右衛門御母高之場所改絵図面）改関田 嘉永元年申6月1日 1鋪・ し013－02
慶左衛門・水井忠治、立合竹花門太郎　下横田村名主佐平 788×842・
太・組頭半兵衛・長百姓・傳右衛門他1名連印 虫損
（千本柳村伊勢免・寺地反別書上絵図面）肝煎文治郎・組 宝暦10年庚辰4月 1枚・ し373
頭勝右衛門・長百姓八郎右衛門連印　「今度寺地差除相三三 282×385・
高請奉願」の旨奥書 彩色・貼紙













諸月桂除高図面改御暦定役、立合御徒目付連印 文政10一安政4年 1綴・朱書 し348－00
（日影村西京淑徳十郎御敵高図面）　改青柳丈左衛 嘉永元年申9月 1枚・ し348－01
門・同酒井市治、立合原田糺連印 280×390・
朱書







（赤田村新井吉郎兵衛御除高図面）　山江柳島左衛 嘉永元年申9月 1鋪・ し348－10
門・同酒井市治、立合原田糺連印　赤田村名主麟五郎・組 400×565・
頭幸吉・長百姓弥五兵衛奥印 虫損・朱書
（石倉冨治拝領屋鋪図面）改水井忠蔵・長岡藤吉、立合 文政10年亥4月 1枚・ し348－04
坂西喜平太連印 280×390・
朱書
（三輪村治雨龍除高図面）　改渡辺壮之助・萩原八左衛 安政4年巳9月 1枚・ し348－05
門、立合竹花富之進連印　三輪村名主三右衛門・組頭惣兵 295×400・
衛・同元作他2名奥印 朱書
（三輪村友右衛門面諭高図面）　改春山磯治・竹内多吉、 安政4年巳9月 1枚・ し348－08
立合館孝右衛門連印　三輪村名主三右衛門・組頭惣兵衛・ 275×400・
同元作他2名奥印 朱書
（岩野村堀田重蔵身代小十郎御高除之分図面）改春 安政3年辰8月 1枚・ し348－06
田栄作・同小嶋元之助、立合堀内権左衛門連印『岩野村名 295×400・
主安吉・組頭安兵衛・長百姓代兵衛奥印 朱書
（大岡根出組之内匠増村助左衛門御除高図面）　改片 嘉永元年申9月 1枚・ し348－07
桐重之助・関田慶左衛門、竹花左太郎連印 285×400・
朱書
























幸翻畢灘購藤糠蕪鰐繕羅聖書 安永元年辰12月 1通・竪切継紙 し444－03
答書）幸高村勇右衛門→三輪徳左衛門様
（一宿村荒地書上絵図、写）鼠宿村名主西沢泰助・組頭鈴木 明治4年未4月 1鋪・ し453
長左衛門・同断斉藤佐兵衛他1・ヶ村5名 276×975
（二佐村石砂入荒地絵図）粟佐村名主二二五右衛門・組頭 明治4年未4月 1鋪・ し456
市川亀三郎・同断市川三左衛門他1名 555×770・
彩色





（郡村荒地見取絵図、写）郡村名主和田存右衛門・組頭和田 明治4年4月 1枚・ し466
助四郎・長百姓藤甚寅重 390×272
（上徳間村荒地書上絵図）　上徳間村名主瀬達新左衛門・組 明治4年未4月 1鋪・ し467
頭中村清左衛門・長百姓宮入傳七他1名 395×1080
（向八幡小船山両点荒地書上絵図）向八幡村名主与惣右 （明治4年）4月 1鋪・ し468
衛門・組頭坂口八郎治・長百姓飯島喜左衛門他1ヶ村4名 755×1120・
彩色
御領分轄抜川蝉荒荒明細絵図島津要左衛門・佐藤軍治 明和2年酉9月 1鋪・ し092
2060×2560・
彩色


















































明治4年4月’ 1鋪・ 七455（矢代村川欠起返書上絵図）矢代村名主山田正平・同諏方 280×1085・
三右衛門・組頭新村勇左衛門他7名 彩色









文化元年甲子4月 1鋪・ し110竹生村古謡起返場所見分絵図竹生村名主藤右衛門・組頭 1550×1682・与右衛門・同断常右衛門他5名請印　改中村仲右衛門・竹内 虫損・一部剥
三郎兵衛、立合竹内六郎兵衛 離・彩色
年欠 1鋪・ し332（黒沼村荒地起返絵図） 1220×1200・
破損・彩色
































加賀井村御用地絵図　加賀井村名主半兵衛・組頭吉左衛 文政13年寅閏3月 1鋪・ し057
門・長百姓金左衛門他3名連印 836×1537・
溝前・彩色
（御前裁間数付図）　御勘定役　小林三左衛門、竹内藤助 文政13年寅9月 1鋪・ し170
御用地 1440×400・
彩色
（袋）［御町御用弓取場絵図面写］ 年欠 1袋・袋 し451・00









（御町御用臼取場代地関係綴） 年欠 5通1綴 し451－02。00
（包紙）［口上覚］ 年三 1通・包紙 し451－02－01
璽罐驕懸翻驕鶴繧諜垂轟上謬貼 3月 1通・横切紙 し45，一〇2－02
町年寄検断助兼増田徳左衛門・中沢久右衛門・岡田荘之
助他1名






十郎兵衛書状（御用砂取場出水流失のため代地引渡 （慶応3年）4月16日 1通・横切継紙 し451－02－05
につき書状）（十郎兵衛）→（御収納郡方様）







水内村平組御用地絵図　弐枚之内　水内村平組名主孫 天保6年未5月 1鋪・ し141－01
右衛門・組頭新蔵・長百姓傳兵衛他4名連印 975×845・
彩色
水内村平組御用地絵図　弐枚之内 天保6年未5月 1鋪・ し141－02
850x790・
彩色














菊池伊惣治申上書（片端御用地の場所明細改につき 寛政1年酉2月 1通・竪切紙・貼 し487－03
絵図面申上書）　菊池伊惣治 紙・下ヶ札（絵
図面申上書）
菊池伊惣治申上書（片端御用地の場所明細改につき 寛政1年酉2月 1通・竪切紙・下 し487－08
絵図面申上書）　菊池伊惣治 ヶ札（絵図面申
上書）




片騨幽幽蟹鱈燐麟瓢1襟辱灘警 申8月晦日 1通・竪切紙・下鮪D（絵図面申 し487－10
治・御蔵番清水長十郎 上書）
片岡治郎右衛門他1名立上書［口上覚］（三村古仙拝領 10月28日 1通・竪切紙・下 し487－09
屋敷引渡につき絵図面申上書）片岡治郎右衛門・御 ヶ札（絵図面申
蔵番清水長十郎 上書）
（三村政之助跡屋敷間数井建家長屋平重門立木改絵 年欠 1鋪・竪切継紙 し487－05
図面）　し487－06の図面と同様のもの
矢野倉町太夫他1名伺書（浦町明屋敷地改の上、御小 酉3月 1通・竪切紙・下 し487－07
作年貢心積りにつき絵図面伺書）矢野倉弥太夫・立 ヶ札（絵図面申
合山内清四郎 上書）
矢野倉弥太夫他1名伺書（小作願場所勘弁のため、午 巳10月 1通・竪切継 し487－11年より御年貢籾積りにつき絵図面伺書）矢野倉弥 紙・下ヶ札（絵
太夫・宮沢義兵衛 図面申上書）











鰹謬門門樫響蝋箋欝地改吐引 天明4年辰3月 1通・竪切紙・貼 し487－13
山村山村新出航　小市村御林跡御年貢上納場　絵図 天保12年丑3月 1袋 し180－00
面弐枚














































（小網新田村御林山・札山絵図） 年立 1鋪・ し246
1420×2000・
虫損・彩色





日名村之内　祢津数馬様御持山色分絵図肝煎角之丞・ 安永2年巳2月 1鋪・ し312
組頭清五郎・長百姓平兵衛連印 1348×1180・資ｹ・彩色・貼
紙・付札



















（長井村元住居新馬喰町倉吉所持山蜂上靴引絵図）長 天保6年未5月 1鋪・ し025
井村名主久左衛門・組頭伊惣治・長百姓宇左衛門他3名 574×789・
資ｹ・彩色













赤芝銀銅山地量絵図面　但刈生野銀山山留伊兵衛改 嘉永5年子4月 1袋・包紙 し370－00
（山留伊兵衛）








陸圏銅銀山地量絵図面 嘉永5年4月 1枚・ し370－03
285×390・
虫損・朱書









（御用水新堰見立絵図）網掛村・五明村・力石村・新山村・上 年欠 1鋪・ し428
平村 920×592・
虫損・彩色
峯嶋堰一件絵図 年欠 1鋪・ し531
240×330
（松代用水堰目論見絵図）雨宮・土口・矢代・岩野村 年欠 1鋪・ し434
685×1550・
虫損・彩色
蛭川筋水陸検分絵図 年欠 1鋪・ し008
1902×1591・
虫損・彩色・貼
宝暦十二年荒町村・西條村関屋川絵図弐枚 宝暦12年 1袋・破損大・裏 し009－01
西条村分関屋川古川敷井土手敷絵図宮澤嘉平他5名 宝暦12年 1鋪・ し009－02
547×1814・
彩色・貼紙
関屋川荒町村之内古川絵図宮澤嘉平他3名 宝暦12年 1鋪・ し009－03
355×880・
彩色




（信州土屋坊村一件引合　川敷当時有形絵図面）（大豆 年欠 1鋪・ し491
嶋村）袋上書［当時有形　一　絵図面　一枚　信州土屋坊 1500×1330・
村一件引合　大豆嶋村］、差出・作成は袋上書より作成 彩色・貼紙



















（千曲川筋矢代・塩崎両村御話請所見取絵図） 三二 1鋪・ し432
402×605・
虫損・彩色 5










（千曲川・犀川筋幽々御普請所絵図）西寺尾村 年欠 1鋪・ し485－01
580×830
（千曲川・犀川筋高々御普請所絵図）西寺尾村 年欠 1鋪・ し485－02
555×385
（千曲川・犀川面高々御普請所絵図）川井新田村 年忌 1鋪・ し485－03
867×280
（千曲川・犀川筋高々御普請所絵図）眞島村 年欠 1鋪・ し485－04
2000×575
（千曲川・犀川前壷々御普請所絵図）土盛村 年欠 1鋪・ し485－05
250×634
（千曲川・犀川筋高々出直請所絵図）岩野村 年欠 1鋪・ し485－06
630×245
（千曲川・犀川筋晶々御普請所絵図）小森村 年欠 1鋪・ し485－07
248×630
（千曲川・犀川筋疏々御普請所絵図）柴村 年豆 1鋪・ し485－08
493×630
（千曲川・犀川筋晶々御普請所絵図）布野村 年豆 1鋪・ し485－09
272×768
（千曲川・犀川筋島々御普請所絵図）大宝村 年豆 1鋪・ し485・10
1878×476
（千曲川・犀川富村臨御普請所絵図）四ッ屋村・丹波嶋村 年欠 1鋪・ し485－11
324×760
（千曲川・犀川筋村々御製請所絵図）小松原村 年欠 1鋪・ し485－12
200×1060
（千曲川・犀川筋濡々御普請所絵図）網掛村 年欠 1鋪・ し485－13
630×250
（千曲川・犀川筋村々御三請所絵図）若宮村 年欠 1鋪・ し485－14
630×250
（千曲川・犀川弊村巨細普請所絵図）山田村 年欠 1鋪・ し485－15
1040×633
（千曲川・犀川筋早々御普請所絵図）向八幡村 年欠 1鋪・ し4ε5－16
250×950
（千曲川・犀川筋晶々御心請所絵図）須坂村 年三 1鋪・， し485・17
246×946
（千曲川・犀川筋村々御普請所絵図）粟佐村分 年欠 1鋪・ し485－18
一45一
嬉 978×296
福島村巷御三領組合　新土堤御普請所ノ絵図 年欠 1鋪・ し525
248×318
（千曲川筋上徳間村御普請所目論見絵図） 年欠 1鋪・ し374
772×253・
朱書・貼紙




（千曲川・犀川筋川合・牛嶋新田田畑新掘割目論見絵図） 年欠 1鋪・ し435
385×550・
虫損・彩色
（松代往還新道目論見絵図）雨宮・土口・岩野村 年欠 1鋪・ し433
755×1610・
虫損・彩色
橋普請仕様図面 年欠 1帳 し502
（稲螺灘脇1齢瀦二輪農天保七丙 天保7年丙申 封紙1枚・Q79×392・し018－01
反故紙
（新規御厩御普請所絵図）　改宮下三郎治　関田庄助 文政7年申4月 1鋪・ し018－02
立合伊藤新右衛門 250×400・
彩色・貼紙
（御郡方江差出候絵図面写）改宮下三郎治関田庄助 文政7年申4月 1枚・ し018－03
立合伊藤新右衛門　文政七年中村元尾屋敷地之内御用地 280×368・
朱書
中村元尾殿より引戻し候絵図面　改宮下三郎治関田 文政7年申4月 1枚・ し018－04
庄助　立合伊藤新右衛門　新規御厩御普請所　御控 331×469・
朱書・貼紙
o上小嶋田村八幡原無高反別之内新道附替並御普請所共 年欠 1枚・ し380－01
改絵図面御勘定役改宮下三郎治・春日儀左衛門、立合御 306×420・
徒目付水野七郎兵衛 彩色・裏書
上小嶋田村八幡原無高反別之内新道附替並御普請所 年欠 1枚・ し380－02
共改絵図面 306×420・
彩色
（御普請方作付場指図） 年欠 1鋪・ し484
455×1132
東寺尾寺新堰御用地絵図面壱枚　地代金帳壱帳・高 文政元年寅6月 1袋 し436。01－00
附帳壱帳
東寺尾寺新堰御用旧地代金相渡元帳　小野唯右衛門・ 文政元年寅6月 横長半1冊 し436－01。01
町田権之助・立合佐竹周蔵
東寺尾三新堰御用地高附帳　小野唯右衛門・町田権之助 文政元年寅6月 1冊 し436－01－02
東寺尾三新堰御用地絵図面　小野唯右衛門・町田権之助 文政元年寅6月 1鋪・ し436－01－03
松代町関屋河へ引入水の用水新前堀割御用地御買上に付 3135×575・
御用地地主別に坪数を測量したもの 彩色
東離灘灘牒絵図面壱枚附地代金相渡別帳 文政2年卯5月 1袋・破損 し436・02－00
東寺尾寺新堰形式御用地代金積覚 文政元年寅6月 横長半1冊 し436－02・01
一46一
普講／災害






















丁未大地震山二二川留切図 弘化4年丁未3月 1枚・ し393・01
285×395・
軍縮大・彩色

















東條村牧内村山境論所境論絵図池田良右衛門・片桐重之 天保2年卯6月 1鋪・ し00霊
助・立会西沢甚右衛門、東條村両組名主左兵衛他14名、牧 845×1570・
内村名主久左衛門他10名、立会保科村名主重左衛門 彩色









































































































































乍無量謡鮪摺補講轟！舗秦瀦 宝暦13年未12月 1通 し103－02
源六・組頭源介・長百姓善六→御勘定所　御元〆御役所



















（塩崎・矢代・粟佐・横田四ヶ語論所見応分間絵図）4 年紀 1鋪・ し446・01
ヶ村申立の通り墨引、剥がれたかぶせ図あり 925×1040・
彩色・貼紙














































































































































高野山奥印の図　御廟所を初め、真田公正覚院殿暁誉崇山 年欠 1鋪・ し329
公の御石塔ほか、奥院地内に於ける諸家の石塔、墓石の所 1240×1800・
在を記入したもの 虫損・彩色
（東叡山円顕院寛永寺山内之図） 年欠 1鋪・ し0381
890×490・
虫損、剥離・彩F







［大宝村禅福寺三図］（非常之二二立退場指定につき 年欠 1鋪・ し0481－02
大宝村濃福二項図） 560×770・
彩色
［非常断節御行列帳］ 年欠 横長半 し0481－03











天満寺町　大融寺間取図面 年欠 1鋪・ し0514
375×474
御霊屋長国寺敷地改図面 年欠 1鋪・ し0520
280×390
国境／領内／道筋ほか
御領分図 三枚之内 北ノ方 元禄10年丁巳 1鋪・ し390
10月9日 1525×3020・
彩色
御領分図 三枚之内 r南ノ方 小縣郡・筑摩郡境 元禄10年丁巳 1鋪・ し391
10月9日 2475×1600・
彩色





（端裏書）［御領内略絵図　松城ヨリ巡路村附併所々舟渡 年欠 1鋪・ し447－01
朱引之通］松本喜章 740×560
御領内略図 602×815し513
（信濃国三河国境絵図） 年欠 1鋪・ し190
1380×1200・
破損大・彩色
御載許絵図写信濃国端絵図　御載許絵図写河合喜平次・ 年欠 1鋪・ し299
川口源五郎　山論裁許絵図から分明になった国境のヶ所を 550×1160・
抄写したものか 彩色
（信濃・美濃国境絵図）「6月2日戸田采女正様衆ヨリ請取申 年欠 1鋪・ し368
候境絵図」裏書端にあり 2600×730・
彩色・貼紙
越後縁絵図町所之場書入図 年欠 1鋪・ し376
1915×810・
彩色
（甲斐・信濃国境絵図） 年欠 1鋪・ し389
2525×1980・
彩色・一部欠













（讐欝御野關道筋凡見取絵図面三枚同職 （嘉永）2年酉2月 1袋・破損大 し003－00
（廣瀬村辺江御野掛御通町筋三千綱村名等取調調申 （嘉永）2年酉2月 1冊・竪半・虫損 し003－01
上）草川吉右衛門・関田廣左衛門












（大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面五枚） （嘉永）2年閏4月 1袋・破損 し004－00






















（大岡村辺江御野掛御通行筋井御休泊町数附御左右 （嘉永）2年閏4月 1冊・竪半・虫損 し004－06
御遠見村名等取調申上）　草川吉右衛門・関田廣左衛























（山中辺に御野掛御道筋凡戦取絵図面　付取調申上壱 酉4月 1袋 し438・00
帳共）
（山中辺に御野掛御道筋井町数附御左右取調申上） 酉4月 1冊 し438－01
















御恩之節鬼無里村松巌寺絵図 年欠 1鋪・ し509
550×770
御泊之節骨幡村清浄院絵図 手把 1鋪・ し510
687×962
御泊之節栃原村大昌時寺絵図 年三 1鋪・ し511
546×765
御泊之節椿峰高山寺絵図 嘉永2年4月 し512馳
栃原村語宿泊宿割絵図 年欠 1鋪・ し524
425×322
（南畦畔諸国集覧之図）花坊兵蔵版本、右上松代文庫の 平野 1鋪・ し474
印あり 520×710・
彩色
名所道嶋沖境改絵図 年欠 1鋪・ し496
1740×1980
信州渋温泉之略図 年欠 1枚・ し538
275×384
信州更級郡姥捨山十三景 年欠 1枚・ し550－01
255×375









大名小路 御役屋敷御座敷図面　「御小書院図」「御登 城 不詳 半紙1綴・図面 し476
前御流輿図」「表御居間御礼席併献上物縮図」「表御居間」「表 4枚あり
御居間節分御祝式之図」

















御判物着豊滝御立併図面 万延1年閏3月 仮1冊 一し503
御政治所　大参付申渡三図 年欠 1枚・ し504
280×391
御政治所　御門被仰付之図 年欠 1枚・ し505
280×440
御年席題側用人御目見之節御礼席絵図 出欠 1枚・ し528
415×490







［大書院御礼席図面］ 年欠 1鋪・ し568・34
528×310・
付札






［新橋御上屋鋪　表　御居間御内書院　当時表　御 年欠 1冊・竪美 し568－5
書院　御祝式図］（相）御近習役拍
［御居間臨時諸御礼幽晦］ 年欠 1紙・ し568・6
248×317・
付札
［貞姫様秀姫様御荘輿論節図面］ 出欠 1鋪・ し568－7
317×502・
（ 付札








［上野常憲院様有徳院様孝恭院晶晶仮殿諸参詣拝礼 年欠 1鋪・ し568。10
席図］ 330×469









（御轡申渡之図面帳） 年下 1通3枚5通 し568－13
［饗暴編湯緬舗為入候節年頭御礼之図面］ 年欠 3通・綴・図面3 し568－14
［新御殿御出輿之図］ 年欠 1鋪・ し568－15
384×813・
「御目付」








（盛徳寺御廟所絵図） 年欠 1鋪・ し568－18
552×753・
付札
［安政二卯正月廿八日乗馬上覧之節之図］ 安政2年卯正月 1鋪・ し568－20
483×627
［諸御礼披露席絵図面］　末尾に弘化4年正月21日の初 天保2年辛卯正月 1冊・横長美大 し568－21
而御目見の披露図の貼紙あり
甲子循環大成二二　須原屋茂兵衛板 年欠 1鋪・ し540
637×470
御物見仮絵図 年欠 1紙・ し527－01
243×250
御物見仮絵図 年欠 1紙・ し527・02
240×320
［騎射場御立場図式］ 生欠 1鋪・ し535
442×460









［長国寺図面］ 年欠 1紙・ し568－2－2
275×390・
付札
［御通筋之図］ 二丁 1紙・ し568－2－3
243×319・
虫損
















































［妙道院図面］（拍）有斐が相える （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－1
551×407





［妙道院三図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－3
402×550



















［古河］（古河城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568－1・2－9
385×725
［日光］（本坊周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568・1－2－10
384×838
（日光旅宿・山内下乗所覚書） （天保14年） 1通・折紙 し568－1・2－11
［岩槻］（岩槻城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568－1－2。12
390×766
［宇都宮］（宇都宮城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568・1－2－13
382×840
［岩槻下宿見取絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－14
278×765
［宇都宮下宿見取絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2・15
280×765















































（包紙）［絵図　四枚］ （天保14年） 1通・包紙・し し568－1・3・4・0
568－1－3－4－5ま
で包紙一括
［日光御旅舘御表出御之節絵図］（例幣使・准后御目 （天保14年） 1紙・ し568－1－3－4・1
見に関する目付への伺絵図） 281×410・
彩色
［例幣使御目見之図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3－4－2
227×180
［岩槻城主井家来拝領物之節出席之図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3・4・3
210×278’















（端裏書）［三御宿城門次第之節三方手続大概］（大和殿） （天保14年） 1冊・折本 し568－1・3・5－1













［古河より宇都宮江御着之節御供開場宇都宮より日 （天保14年） 1鋪・ し568－22－3
光江御出立法節御供立場絵図］裏朱書「三」 409×548・
付札多数
［古河より岩槻江還御之節御供開場岩槻より江戸江 （天保14年） 1鋪・ し568－22－4
還御之節御供立場絵図］　裏朱書「七」 408×552・
付札多数
［日光江御着骨節御供開場還御之節御供立場絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－22・5
表題は裏書による、裏朱書「四」 409×552・
付札多数
［日光より宇都宮江還御之節御供開場宇都宮より古 （天保14年） 1鋪・ し568－22－6
河江還御之節御供立場絵図］裏朱書「五」 409×550・
付札多数
［宇都宮御本陣英厳寺図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－7
810×897・
貼紙多数










［岩槻御本陶画福寺図面］裏書に付札「祢津刑左衛門」 （天保14年） 1鋪・ し568－22－11
817×798・
付札・貼紙
［古河下宿図面］ （天保14年） 1紙・ し568－22－12
278×406
（日光社参通御御道、瀧野川村付近） （天保14年） 1紙・ し568－22－13
275×398・
彩色
［日光山着御之節御供開場還御之節御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568－22－14
（写）御目付 327×428・
付札
（封紙）［三御宿城日光御旅舘御供開場立場図面七 （天保14年） 1通・二品 し568－22－15
枚］　し568－23－1－6とし568－23－9の封紙か
［宇都宮下宿図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－16
273×798・
貼紙
（付箋）［図面三隅弐枚目 （天保14年） 1通・付箋 し568－22・17
松平式部少輔他一名申達書（日光社参に関する絵図 （天保14年）4月4日 1通・横切継紙 し568－22－18
面伺済につき）松平式部少輔・佐々木近江守→真田豊
後守殿御用人中






















（袋）［御居間臨時諸御礼之図］　御側ロ（破損） 文政12年巳8月 1袋 し568－23－0
（御居間諸御礼関係絵図面綴） （文政12年） 1点（2通） し568－23－1





［御居間諸御礼献上物之図］ （文政12年） 1紙・ し568－23。1－2
316×249






［御小座敷武芸御覧之図］ （文政12年） 1紙・ し568－23－3
244×317
［御居間諸御礼図］ （文政12年） 1冊・竪半 し568－23－4
藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか


























（藩邸指図） 年欠 1鋪・ し480
772×726・
貼紙・かぶせ図
江府新橋御上屋敷　御上屋敷図面　弐枚之内御金掛 年欠 1袋 し350－00
控　し350－Ol及びし351一括
水野越前平様御屋敷図面　御金掛控　御屋敷作るの為 年欠 1鋪・ し350－01
参考として写しとったものか 770×1080・
貼紙





［喰違　順枢軸殿別居絵図面］（一階分） 意欲 1紙・　　一 し482－01
260×255
（喰違　順操院殿別居二階絵図面） 年欠 1紙・ し482－02
240×244・
かぶせ図
［貞松院様仮御住居御修覆絵図面］ 出欠 1鋪・ し483
530×725・
かぶせ図
御屋鋪諸修覆指図 出欠 1綴 し506
矢沢監物拝領下屋敷地下山添図面　（御郡方か） 年欠 1鋪・ し507
490×635
栃原村川浦三右衛門屋敷図　御巡見之節宿泊所調査の為 年欠 1鋪・ し508
に作成か 505×630




（望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図　其 天保14年卯 1袋 し437－00
他処々取計書類）堤右兵衛
口上覚　望月繁之助→堤右兵衛 5月 1綴 し437－01
（望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図） （天保） 1鋪・朱書・ し437－02
560×360
望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図　増 天保14年卯5月 1鋪・ し437・03
澤慶治・高橋喜左衛門、少改柳沢安右衛門 560×360・
朱書・かぶせ絵
















（観応謬r瑠鞘繍纈洗三三警輪 （享保2～5年） 1袋 し490。00
長右衛門
（御城惣屋根葺替請負金受取書一括） （享保2～5年） 4通1括 し490・01














（御城守屋根方検地絵図　隅御櫓宇坪） （享保2～5年） 1鋪・ し490－03
665×317・
朱書
（土城油屋根方検地絵図　御本丸南御門御番所）今 （享保2～5年） 1鋪・ し490－04
右衛門分・宇右衛門分 625×320・
朱書
（御詠惣屋根方検地絵図　御本丸東御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490・05
630×321
（落城惣屋根方検地絵図　御本丸南冠御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－06
321×633
（御心惣屋根方検地絵図　御本丸中御門御屋根） （享保5年）子8月9日 1鋪・ し490－07
322×668
（華甲砂州根方検地絵図　大御門御宇坪）六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490・08
分・今右衛門分・宇右衛門分 317×660・
朱書
（御城琴唄根方検地絵図　御湯殿躍ろうか）宇右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－09
門分 322×450・
朱書




（御城惣屋根方検地絵図　中之御門御番所）屋根や （享保2～5年） 1鋪・ し490－11
六兵衛分 322×452・
朱書
（御城惣屋根方検地絵図　大手御門御番所）屋根や （享保2～5年） 1鋪・ し490－12
宇右衛門分 322×452・
朱書
（御城惣屋根方検地絵図　御ゑんしやう台屋ね間 （享保2～5年） 1鋪・ し490－13
地）　（包紙上書）［御ゑんしやう台屋ね間地］ 273×370
（御下惣屋根方検地絵図　御本丸戊亥隅御三） （享保2～5年置 1鋪・ し490－14
645×315
（下城惣屋根方検地絵図　御本丸坤隅御櫓） （享保2～5年） 1舗・ し490－15
652×316
（御城凝屋根方検地絵図　二御曲輪南御門西ノ方御 （享保2～5年） 1鋪・ し490－16
櫓） 316×652
（御薄惣屋根方検地絵図　御薩ノ丸太鞍御門西ノ方 （享保2～5年） 1鋪・ し490－17
井木貴弐番） 316×438
（御城惣屋根方検地絵図　御ニノ丸太鞍御門西方井 （享保2～5年） 1鋪・ し490－18
木貴三番） 314×438
（御薄惣屋根方検地絵図　御里ノ丸太鞍御門西ノ方 （享保2～5年） 1鋪・ し490－19
井木貴壱番） 316×438
（御城惣屋根方検地絵図　水ノ手御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－20
● 315×653
（御薄惣屋根方検地絵図　御本丸辰巳隅御櫓） （享保2～5年） 1鋪・ し490－21
640×315
（御城陣屋根方検地絵図　西御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－22
314×650
（御薄惣屋根方検地絵図　御中御門東之方御櫓弐番） （享保2～5年） 1鋪・ し490－23
315×447
（御薄惣屋根方検地絵図　東不明御門南編方里馬） （享保2～5年） 1鋪・ し490－24
314×447
（御城織屋根方検地絵図　上御台所東ノ方堀付近） （享保2～5年） 1鋪・ し490－25
六兵衛分・宇右衛門分 450×316
（御城母屋根方検地絵図　御長屋）六兵衛分・宇右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－26
門分 440×316
（御軽量屋根方検地絵図　御玄関臨御腰掛）六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－27
分 323×450・
朱書
（御城門屋根方検地絵図　小玄関前雪隠）六兵衛分 （享保2～5年） 1鋪・ し490－281
318×450
（御城惣門根方検地絵図　花丸中御門）今右衛門 （享保2～5年） 1鋪・ し490－29
分・宇右衛門分 450×322・
朱書
（御三惣屋根方検地絵図　塀重御門脇御腰掛）六兵 （享保2～5年） 1鋪・ し490－30
衛分・宇右衛門分 320×594・
朱書





（御軍惣屋根方検地絵図 大奥西ノ方御雪隠） 宇右 （享保2～5年） 1鋪・ し490－32
衛門分 320×578・
朱書
（御城竃屋根方検地絵図 中御門前御腰掛） 六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－33
分・今右衛門分・宇右衛門分 320×1110
（御城惣屋根方検地絵図 丸馬出シ御櫓） 六兵衛分 （享保2～5年） 1鋪・ し490－34
321×450
（御撰惣屋根方検地絵図 東不明御門） 六兵衛分・今 （享保2～5年） 1鋪・ し490－35
右衛門分・宇右衛門分 447×319
（御城惣屋根方検地絵図 二重御宇） 六兵衛分・宇右 （享保2～5年） 1鋪・ し490－36
衛門分 315×890
（御城惣屋根方検地絵図 御中御門東之方御櫓壱 （享保2～5年） 1鋪・ し490－37
番）六兵衛分 314×450
（御城惣屋根方検地絵図 奥御座間西ノ方御雪隠） （享保2～5年） 1鋪・ し490－38
今右衛門分 303×423・
朱書
（御城惣屋根方検地絵図 御台主之間・御薬三所付 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－39
近）六兵衛分 450×315
（御城母屋根方検地絵図 御長局） 六兵衛分・今右衛 （享保2一γ5年） 1鋪・貼紙・ し490。40
門分・宇右衛門分 872×622・
朱書
（御難惣屋根方検地絵図 奥御座之間） 六兵衛分・今 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－41
右衛門分・宇右衛門分 970×884・
朱書
（御弾瀬野根方検地絵図 御土蔵） 六兵衛分・今右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－42
門分・宇右衛門分 1150×320




（御城惣屋根方検地絵図 表御座間） 六兵衛分・今右 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－44
衛門分・宇右衛門分 900×1000・
朱書
（御修［　　　　　　］） （御修覆指図帳） 作付方か　朱 年欠 1帖・竪帳・表紙 し492
書二二「御霊請所図ヨリ相見へ」とあり 破損
（城構之図）土居・馬出等の部分 年式 1鋪・ し488－01
820×970
（城構之図） 年欠 1鋪・ し488－02
570×420
（城構之図） 年欠 1紙・ し488－03
210×289
（城構之図） 年欠 1紙・ し488－04
210×289
（城構之図） 年欠 1紙・ し488－05
289×420
（城構之図） 確論 1鋪・ し488－06
575×421





［城三図］（城構之図） 年欠 1鋪・ し488－08
1220×1240
（城構之図）土居敷の部分 年欠 1鋪・ し488・09
820×700
（城構之図）二之曲輪の部分 年欠 1鋪・ し488－10
560×820
（城構之図）本城・二之丸の部分 年欠 1鋪・ し488－11
840×810
（城構之図）本城・二之丸の部分 年欠 1鋪・ し488－12
970×820





（袋）［天保十二丑年六月十三日御加判之御列被為蒙仰 （天保12年） 1袋 し568－19－0
三態器黒裂簾鐘温語盤騒戯訓霧鶴林佐兵衛写之］御郡方




松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内南東之部御用部屋 年欠 1鋪・ し195－01
表柴町東側　裏柴町、四ツ屋、御安口、松山町、袋町、十 1715×1285・
人町　参照し245、し399、し400 彩色・虫損




松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内南東之部　御用部 年欠 1鋪・彩色・虫損 し195－03
屋　表柴町東側　裏柴町、四ツ屋、御安口、松山町、袋 大
町、十人制　参照し245、し399、し400




松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内　西北ノ部　内一・ 文政6年丙未7月 1鋪・ し245－02
部は文政6年改なるも、後年の張紙訂正あり。参照　し 1920×1885・
195、し399、し400 彩色・張出虫損






















白山彦五郎拝領屋鋪敷地改口　但鈴木内蔵允差上地分 安政6年未6月 1鋪・ し337
御匙定役酒井市治・春山吉治、立合竹花兵馬 285×480・
彩色・虫損・付D
小山田壱岐殿拝領下屋敷絵図面 天保14年卯閏9月 1枚・包紙 し349－00





（竹内八十五郎拝領屋鋪地坪改図面）　改町田権之 文政13年寅2月 1紙・竪切紙 し500－01－01
助・青柳忠□、立合中村義一郎
（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）改小野左金太・丸 文政13年寅1月 1紙・竪切紙 し500－01－02
山平左衛門、立合柿崎幾右衛門
（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）小泉弥五郎・団野喜 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01－03
兵衛・小頭坂本啓治
（西村源治差上地坪改図面）　小泉弥五郎・団野喜兵 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01－04
衛・小頭坂本啓治
（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）改小野左金太・野中 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01・05
八兵衛、立合中村義一郎
（山寺友吉拝領屋鋪地坪改図面）改町田権之助・関田 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500。01－06
慶左衛門、立合柿崎幾右衛門
（山寺友吉拝領屋鋪地坪改図面）宮本清之助・西村源 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01－07
治・小頭坂本啓治
（玉井与市拝領屋鋪地坪改図面）宮本清之助・西村源 文政11年子12月 噺・竪切紙 し500－01－08
治・小頭坂本啓治
（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）改水井忠蔵・半田 文政11年子10月 1紙・竪切紙 し500－01－09
藤作、立合佐竹周蔵
（玉井与市拝領屋鋪地坪改図面）改町田権之助・関田 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01・10
慶左衛門、立合柿崎幾右衛門
（吉郎右衛門組左源治拝領屋鋪地坪改図面）改小野 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01－11
左金太・草川吉右衛門・立合丸山泰助








（中嶋渡浪住所地・佐川彦之丞所有地付近絵図面） （文化一元治） 1通・竪切紙 し500－01－14
一69一
藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか
（釘貫御門付近小作地の坪改絵図面）　改関田守之 （文化一元治） 1紙・竪切紙 し500－01－15
丞・片桐重之助、立合竹花勘兵衛
（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）　宮本清之助・西村 文政11年子10月 1紙・竪切紙 し500－01－16
源治・小頭坂本啓治
（小頭小林惣兵衛拝借昇等坪三図面）宮本清之助・小 文政11年子1月 1紙・竪切紙 し500－01－17
泉弥兵衛・小頭宮沢佐伝治
（小頭小林惣兵衛拝借地等坪改図面）　改小野左金 文政11年子1月 1紙・竪切紙 し500－01－18
太・片桐重之助、立合西沢甚右衛門
（殿町小沢源次兵衛差上地坪改図面）　改町田権之 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－19
助・長屋藤吉、立合清野新平




（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－01－21
作・小頭宮沢左伝治
（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）改伊東栄治・片桐重 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－01－22
之助、立合中村義一郎
（殿町小沢源次兵衛差上地坪改図面）　小泉弥五郎・神 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－23
戸治助・小頭宮沢左伝治
（坂本常左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－24
沢邦治・小頭宮沢左伝治
（坂本常左衛門拝領屋敷地坪改図面）改伊東栄治・中 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－25
嶋宇吉、立合水野七郎兵衛
（石倉富治拝領屋敷地坪改図面）改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－26
吉、立合坂西喜平太
（小林市治拝領屋敷地坪改図面）　改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－27
吉、立合坂西喜平太
（小沢源次兵衛拝領屋敷地坪改図面）改水井忠蔵・長 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－28
岡藤吉、立合坂西喜平太
水井忠蔵他2名届書（袋町片岡安太夫明屋敷間数坪改 文政10年亥3月 1通・竪切紙 し500－01－29
図面届書）水井忠蔵・片桐重之助、立合水野七郎兵衛
（坂口條左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改町田権之 文政9年頃12月 1紙・竪切紙 し500－01－30
助・中嶋宇吉、立合水野七郎兵衛
（大野弥市拝領屋敷地坪改図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－31
宇吉、立合水野七郎兵衛
（篠原制裁拝領屋敷地坪改図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－32
宇吉、立合水野七郎兵衛
（宮川直左衛門拝領屋敷地引回図面）　小泉弥五郎・団 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－33
野喜兵衛・小頭宮沢左伝治
（恩田右膳拝領屋敷地坪改図面）改片岡安太夫・町田 文政9年旧正月 1紙・竪切紙 し500－01－34
源左衛門、立合中村義一郎
（恩田右膳等拝領屋敷地新改図面）　小泉弥五郎・団野 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－35
喜兵衛・小頭宮沢左伝治
（植木孝蔵拝領屋敷地二三図面）小泉弥五郎・団野喜 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－36
兵衛・小頭宮沢左伝治
（植木孝蔵等拝領屋敷地坪改図面） （文政9年来正月） 1紙・竪切紙 し500－01－37
一70一
藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか
（植木孝蔵拝領屋敷地坪改図面）　改片岡安太夫・町田 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－38
源左衛門、立合西沢喜右衛門
（宮川直左衛門拝領屋敷地幽愁図面）　改片岡安太 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500・01－39
夫・町田源左衛門、立合中村義一郎
（祢津舜之助等拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・鈴 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－40
木伝治・小頭宮沢左伝治
（祢津舜之助拝領屋敷地坪改図面）　改高橋権左衛 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－41
門・馬場元之助、立合竹花勘兵衛
（山口助左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛 （文政8年）酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－42
門・池田弥右衛門、立合御簾周蔵
（平林縫繰網拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛 （文政8年）酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－43
門・池田良右衛門、立合御間周蔵
（松村喜兵衛屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉沢邦 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－44
治・小頭宮沢左伝治
（山口助左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－45
沢邦治・小頭宮沢左伝治
（恩田伝之助屋敷付近御用地坪改図面）　小泉弥五 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－46
郎・倉沢邦治・小頭宮沢左伝治
（恩田伝之助御引替拝領地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－47
沢邦治・小頭宮沢左伝治
（恩田伝之助拝領屋敷地二二図面）　小泉弥五郎・倉沢 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－48
邦治・小頭宮沢左伝治
（恩田伝之助御引替拝領地・御用地坪改図面）改町 （文政8年）酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－49
田源左衛門・片桐重之助・小頭御里周蔵
（小頭伊東重平拝借地坪改図面）　小泉弥五郎・倉沢邦 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－50
治・小頭宮沢左伝治
（伊東栄治拝領屋敷地龍山図面）　改宮沢彦左衛門・馬 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－51
場元之助・小頭水野七郎兵衛
（小頭伊東重平拝借地坪改図面）　改宮沢彦左衛門・馬 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－52
場元之助・小頭水野七郎兵衛
（恩田伝之助屋敷付近御用地坪上図面）　改町田源左 （文政8年）酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－53
衛門・片桐重之助・小頭御竹周蔵
（立田亥迫拝領屋敷地二二図面）　小泉弥五郎・田中万 文政7年申11月 1紙・竪切紙 し500－01－54
作・小頭宮沢左伝治
（鹿野牧人拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政7年申11月 1紙・竪切紙 し500－01－55
作・小頭宮沢左伝治
（矢嶋左殿助御引替地・御用地坪改図面）改吉沢十 文政7年申5月 1紙・竪切紙 ’し500－01－56
助・高橋権左衛門、立合伊藤新右衛門
（矢嶋左殿助御引替地・御用地坪改図面）宮本弥三 文政7年申5月 1紙・竪切紙 し500－01－57
郎・団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治
（中村元尾屋敷内御用地・新規御厩地所坪改図面） 文政7年申4月 1紙・かぶせ し500－01－58
団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治 図・竪切紙
（片桐惣右衛門拝領屋敷地多軸図面）　小林三左衛 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－59
門・町田権之助、立合水野七郎兵衛
（片桐惣右衛門拝領屋敷地坪改図面）神戸治助・小泉 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－60
弥兵衛・小頭宮沢左伝治




（評定所脇御小作地の内御用地引替地場所坪改図 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－62
面）団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治
（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近坪改図面）改池田良 文政7年申2月 1紙・竪切紙 し500・01－63
右衛門・高橋権左衛門、立合清野新平
（榎田源蔵差上地付塩坪改図面）改池田良右衛門・高 文政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－01－64
橋権左衛門、立合中村象五郎
（榎田源蔵差上地付近坪改図面）団野喜兵衛・中条三 文政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－01・65
郎治・小頭宮沢左伝治
（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近略図） （文政7年申2月） 1紙・竪切紙 し500－01－66
（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近坪改図面）　団野喜兵 文政7年申2月 1紙・竪切紙 し500。Of－67
衛・田中万作・小頭宮沢左伝治
（池田要人拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛門・関 　　oi文政7年申閏8月） 1紙・竪切紙 し500－01－68
田庄助、立合中村象五郎
（池田要人拝領屋敷地坪改図面）　田中泰右衛門・小泉 文政7年申閏8月 1紙・竪切紙 し500－01－69
弥兵衛・小頭宮沢左伝治
（池田要人屋敷付近御用地坪改図面）　改町田源左衛 （文政7年申閏8月） 1紙・竪切紙 し500－01－70
門・関田庄助、立合中村象五郎
（祢津神平屋敷付近御用地回坪改図面）　改町田源左 文政7年申閏8月 1紙・竪切紙 し500－01－71
衛門・関田庄助、立合中村象五郎
（西木町木町弥左衛門屋敷地坪改図面）　改古岩彦 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－72
作・半田藤右衛門、立合清野新平
（西木町木町嘉助屋敷地坪改図面）　改古岩彦作・半田 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－73
藤右衛門、立合清野新平
（西木町伊勢町伝兵衛屋敷地坪改図面）　改古岩彦 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－74
作・半田藤右衛門、立合清野新平
（片井弓造拝領屋敷地坪改図面）　西村源治・倉沢邦 文政6年未7月 1紙・竪切紙 し500－01－75
治・小頭宮沢左伝治
（片井宗造拝領屋敷地坪改図面）　改古岩彦作・平出与 文政6年未7月 1紙・竪切紙 し500－01－76
左衛門、立合水野七郎兵衛
中條三郎治他2名届書（代官町原織人御引上地の内立 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－77
田亥迫拝領地につき絵図面届書）　中條三郎治・倉沢
邦治・小頭宮沢左伝治
宮下三郎治他4名届書（代官町原織人御引上地間数井 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－78
建家改につき絵図面届書）　宮下三郎治・竹内藤助、
立合水野七郎兵衛他2名
（代官町原織人跡屋敷地坪改丁面）　中條三郎治・田中 文政6年未2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－79
万作・小頭宮下左伝治
宮藤西鷲顯細頸き丁丁丁丁禦臨 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－80
治・竹内藤助、立合清野新平他2名
（安藤十郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－81
衛・宮本常吉・小頭小沼民弥
（安藤十郎左衛門是迄拝領屋敷御用地坪改図面） 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し500－01・82
改小野唯右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎




（山田清賀拝領屋敷地坪改図面）改高橋権左衛門・片 文政3年辰11月 1紙・竪切紙 し500・01－84、
岡与一郎、立合富岡安左衛門
（山田清賀拝領屋敷地寄託図面）　神戸治助・倉沢邦 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－01・85
治・小沼民弥
（松林清甫拝領屋敷地坪意図面）　改高橋数右衛門・高 文政3年忌10月 1紙・竪切紙 し500－01－86
橋権左衛門、立合坂西喜平太
（松林清甫拝領屋敷地坪改図面）　近藤最角・中条三郎 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－01－87
治・倉沢邦治他1名
（開場和州太拝領屋敷地坪改図面）　小野唯右衛門・長 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500・01－88
女直右衛門・中村義一郎
（成本治左衛門拝領屋敷地益鳥図面）　改小野蒼黒衛 文政3年辰8月 1紙・竪切紙 し500－01－89
門・長岡助右衛門、立合竹花勘兵衛
（野中忠左衛門拝領屋敷地坪改図面）片桐元吉・占沢 文政3年辰8月 1紙・竪切紙 し500－01－90
十助、立合富岡安左衛門
（池田良右衛門拝領屋敷地坪改図面）改高野数右衛 文政3年辰7月 1紙・竪切紙 し500－01－91
門・改小野四郎三郎、立合水野七郎兵衛
（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面）改古岩彦作・高 文政2年卯6月 1紙・竪切紙 し500－01－92
橋権左衛門、立合坂西喜平太
（月岡久栄御引上地坪改図面）改長岡助右衛門・宮下 （文政2年）卯12月 1紙・竪切紙 し500－01－93
清左衛門、立合片山弥友
長野助右衛門他4名届書（馬場町宮下左伝治御引上地 文政元寅8月 1通・かぶせ し500－01－94
間数井建家改につき絵図面届書）　長岡助右衛門・団 図・竪切継紙
野喜兵衛、立合富岡安左衛門他2名
（森木唱拝領地坪改図面）　改片桐元吉・古二十右衛門、 （文化12年）亥2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－95
立合片山小才二　文化12年は朱書
（中嶋三右衛門御小作地坪改図面）改片桐元吉・門歯 （文化12年）亥2月 1鋪・斜切継紙 し500－01－96
十右衛門、立合片山小才二　文化12年は朱書
（片岡戸索引替地・小作地維持図面）　改片桐元吉・古 （文化12年目亥2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－97
岩十右衛門、立合片山小才二　文化12年は朱書
中村沖右衛門他1名護書（御用のため普請方へ引渡し 文化6年巳3月 1鋪・乗切継紙 し500－01－98
の地所改につき絵図面届書）　中村三右衛門、立合柳
沢彦三郎
（相原幾五郎拝領屋敷地坪改図面）　町田源左衛門・水 文政5年午6月 1紙・竪切紙 し500・01－99
野友作、立合中村義一郎









（藤田為五郎屋敷地坪改図面）御大工神戸治助・本山 文化3年忌正月 1鋪・竪切継紙 し500－01－102
毛利重助
高野五右衛門他1名申上書（長谷川成瀬屋敷地の内冠 文化3年忌正月20日 1通・竪切継紙 し500－01－103
上地坪改の上、藤田為五郎拝領の為引き渡しにつ
き絵図面申上書）　改高野数右衛門、立合竹花甚右衛





（竹内金左衛門拝領地坪改図面）　団野喜兵衛・鈴木伝 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－105
治・小沼民弥
（竹内金左衛門拝領地坪改図面）改町田源左衛門・中 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－106
嶋祐左衛門、立合中村義一郎
（御膳立大木伊左衛門拝借地坪改図面）　改町田源左 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－107
衛門・中嶋祐左衛門、立合中村義一郎
（御膳立大木伊左衛門拝借地坪改図面）　団野喜兵 文政元三10月 1紙・竪切紙 し500－01－108
衛・鈴木伝治・小沼民弥
高野数右衛門他1名四上書（竹内三郎兵衛拝領屋敷坪 文化6年巳4月 1通・竪切紙 し500－01－109
数改の上、同氏へ引き渡しにつき絵図面申上書）
改高野数右衛門、立合伊藤小一右衛門
（野村重四郎拝領屋敷坪改図面）小林三左衛門・古岩 （文化12年）亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－110
伊十郎、立合富岡安左衛門　文化12年は朱書
（片岡十郎右衛門御引上地坪改図面）　改小野唯右衛 （文化11年）戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－111
門・町田治右衛門、立合山内唯七
（三村養益拝領屋敷地等呼野図面）　改丁岩十右衛 （文化11年）戌12月 1紙・竪切継紙 し500－01－112
門・吉沢民右衛門、立合片山小才二
（三村党益御引上地坪改図面）　改古三十右衛門・吉沢 （文化11年）戌12月 1紙・竪切継紙 し500－01－113
民右衛門、立合片山小才二
（三村養益拝領屋敷地等撃手図面）　団野喜兵衛・中沢 文化11年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－114
源五兵衛
（桜井伴五郎拝借地平坪改図面）改西沢源蔵・長岡助 （文化9年）申7月 1紙・竪切紙 し500－01－115
右衛門、立合伊藤小一右衛門
（桜井伴五郎拝借地坪改図面）　団野喜兵衛・元〆石坂 文化9年申7月 1紙・竪切紙 し500－01－116
市郎右衛門
（佐藤正左衛門拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵衛・増 文化14年丑12月 1紙・竪切紙 し500－01－117
沢慶治・小沼民弥
腎
（佐藤正左衛門拝領屋敷地坪改図面）改吉沢民右衛 文化14年丑12月 1紙・付札・四切 し500－01－118
門、立合竹花甚右衛門　絵図面西之方朱引訂正の付札あ 紙




（間庭一郎左衛門拝領屋敷地葦辺図面）　改長岡助右 （文化14年）丑9月 1紙・竪切紙 し500－01－120
衛門・宮沢彦左衛門、立合片山小才二
（木町弥左衛門囲込願地坪改図面）改町田源左衛門、 （文化14年）丑7月 1紙・竪切紙 し500－01－121
立合丸山大八
（木町弥左衛門頂戴屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛 （文化14年）丑4月 1紙・竪切紙 し500－01－122
門・町田源左衛門、立合竹花勘兵衛
（村田数右衛門拝領屋敷地坪改図面）改長岡助右衛 （文化14年）丑4月 1紙・竪切紙 し500－01－123
門・町田源左衛門、立合竹花勘兵衛
（高橋伝左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改長岡助右 文化10酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－124
衛門・中嶋祐左衛門、立合竹花甚右衛門
（佐藤新助拝領屋敷地面面図面）改長岡助右衛門・中 文化10酉2月 1鋪・品切継紙 し500－01－125
嶋民右衛門、立合藤田吉郎右衛門




（間庭一郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五 文化14年丑9月 1紙・竪切紙 し500－01－127
郎・宮本常占・小沼民弥
（宮入久三郎拝領屋敷地坪改図面）　改小野四郎三 文政2年卯8月 1紙・竪切紙 し500－01－128
　郎・宮本友之丞、立合竹花甚右衛門
i宮入久三郎拝領屋敷地坪改図面）　神戸治助・増沢慶 　　●ｶ政2年卯8月 1紙・竪切紙 し500－01。129
治・小沼民弥
（海沼龍左衛門拝領屋敷地二三図面）安兵衛、立合竹 文化11年戌3月 1紙・竪切紙 し500－01－130
花甚右衛門
（中村文左衛門拝領屋敷地等二二図面）　改西村源 （文化5年）辰11月 1紙・付札・竪切 し500－01－131
蔵・長岡助右衛門、立合水野七郎兵衛　東の方辰年より 紙
江溝弐坪増訂正の付札
（冨岡弥三郎屋敷地等坪改図面）　御大工小池藤左衛 文化3年丙寅12月 1紙・竪切紙 し500－01－132
門・元〆石坂市郎右衛門
（山岸助蔵拝領屋敷地等坪改図面）小林三左衛門・町 （文化11年目戌11月 1紙・竪切継紙 し500－01－133
田治右衛門、立合竹花永治　文化ll年は朱書
（寺内助右衛門拝領屋敷地坪改図面）改西村源蔵・長 （文化5年）辰11月 1紙・下ヶ札・竪 し500－01－134
岡助右衛門、立合水野七郎兵衛　寺内助右衛門拝領屋敷 切紙
惣三山の訂正の下ヶ札あり
（伊勢町伝兵衛頂戴屋敷地坪改図面）　改吉沢民右衛 文化14年丑11月 1紙・竪切紙 し500－01－135
門・古岩彦作、立合竹花勘兵衛




（冨岡弥三郎屋敷地坪改図面）御大エ小池藤左衛門・ 文化3年寅12月 1紙・竪切紙 し500－01－138
本〆毛利重助
（吉村兵蔵屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛門・改宮下 （文化5年）辰正月 1紙・竪切紙 し500－01－139
清左衛門、立合藤田吉郎右衛門
（山崎久右衛門拝領屋敷地坪改図面）調製沢民右衛 文化15年寅正月 1紙・竪切紙 し500－01－140
門・改中嶋祐左衛門、立合中村義一郎
（片岡十郎右衛門拝領屋敷地僧帽改図面）　小野唯右 （文化11年）戌12月 1鋪・綴じで開 し500－01－141
衛門・町田治右衛門、立合山内唯七 封不能・竪切継
紙
（佐藤富弥拝借地坪改図面）　御大工倉沢四郎兵衛・本 文化5年辰6月 1鋪・甲唄継紙 し500－01－142
〆関田勘右衛門
（家中拝領屋敷地・拝借地坪改図面関係上） （文化11年～元治元年） 27紙・通・鋪1綴し500－02
（大草仲岱屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地　引移のため坪改図面）倉沢四郎右衛門・団野円平・元 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－02－01
〆小頭荒井弥平
（原平馬差上地紺屋町飯嶋彦兵衛拝借地坪改図面） 文久2年戌12月 1紙・竪切紙 し500－02－02
高橋喜左衛門・金児与助・元〆荒井弥吉








（法泉寺拝借地坪改図面）　山本権平・三井栄助・元〆小 元治元年子4月 噛1紙・竪切紙 し500－02－06
頭柄沢恒常左衛門
（長谷川徳右衛門屋敷の内差上地西條村御高地移替跡地法泉寺拝借地坪改図面）　山本権平・三井栄助・元 元治元年子4月 1紙・竪切紙 し500－02－07
〆小頭柄沢恒常左衛門他2名　　　　　　●
（柳左衛門組岩之丞拝借屋敷地意識図面）　田中万 万延2年酉2月 1鋪・重切継紙 し500・02－08
作・小出茂助・荒井弥平
（和田隼之助拝借地・返地坪改図面）　神戸美之助・高 嘉永6年忌11月 1紙・竪切紙 し500－02－09
橋市兵衛・水道方元〆小頭荒井弥平
（和田幾之助御引上地坪改図面）　田中万作・団野円 嘉永5年子5月 1紙・竪切紙 し500－02。10
平・水道方元〆小頭荒井弥平
（今井美濃輔拝領屋敷地坪改図面）　山本権平・増沢義 嘉永7年寅閏7月 1紙・竪切紙 し500－02－11
平・小頭荒井弥平他1名
（赤塩喜平多御引上屋敷坪改図面）　改馬場忠吾・半田 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－12
亀作、立合原田糺　作成者記載部分に異なる作成者の貼
紙が貼られていた。貼紙の名前を採用。
（篠原玄忠拝領屋敷等坪改図面） 歯欠 1紙・竪切紙 し500－02－13
（赤塩喜平多屋敷地御引上のため下された替地坪改 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－14
図面）　改馬場忠吾・半田亀作、立合原田糺　作成者記
載部分に異なる作成者の貼紙が貼られている。
樒擁糠籍欝謙譲墾犠譜繰籔 文久3年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－15
水野清右衛門・入弥左衛門、立合鳥海文作
（河原新田目高地移替跡地佐々木玄又拝領屋敷地坪 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－02－16
改図面）倉沢四郎右衛門・団野円平・元〆小頭荒井弥平
他1名
（西村源治拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－17
作・小頭宮沢左伝治
（海沼龍左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛 文化11年戌3月 1紙・竪切紙 し500－02－18
門・入安兵衛、立合竹花甚右衛門
（御小作御年貢移替跡地坂本常左衛門屋敷止血領地 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－19
坪改図面）小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平
（渋谷晶晶拝領屋敷地坪改図面）　山本権平・高橋市兵 元治元年子7月 1紙・竪切紙 し500－02－20
衛・元〆小頭和田忠右衛門他1名
（宮島守人屋敷地の内上納の場所へ西条村御高地井 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－02－21
河原新田御小作地引移のため坪改図面）　田中万
作・柳縫之助・元〆荒井弥平
（御年貢移替跡地倉田左高拝領屋敷地坪改図面） 嘉永4年忌8月 1紙・竪切紙 し500－02－22
小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平
（河原新田高井御小作地移替跡引移宮本慎助拝領屋 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－23
敷地坪改図面）　小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒
井弥平
（三村友二屋敷の内上納の場所へ西条誹言高地引移 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－02－24
のため坪網図面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平
（菅錠太郎拝領屋敷上納残地等坪改図面）　小泉九左 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－25
衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平





（宮島守人屋敷地の内上納残地等坪改図面）田中万 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－02－27
作・柳縫之助・元〆小頭荒井弥平
（〆高治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地削回 安政6年未4月 1紙・竪切紙 し500。02－28
図面）　山本権平・三井栄助・荒井弥平他2名
（宮下民馬差上地宮嶋守人拝領屋敷地畑瀬改図面） 弘化2年巳8月 1紙・竪切紙 し500－02・29
小泉弥兵衛・二村大八郎・元〆小頭成本半二








（白川織之助屋敷地の内借地等坪改図面）　団野円 文久3年亥7月 1鋪・竪切継紙 し500・03－02
平・高橋市兵衛・元〆荒井弥平
水野清右衛門他2名爵上書（小林友太郎屋敷御引上地 文久2年戌8月 1通・半切継紙 し500・03－03
坪改につき絵図面申上書）　水野清右衛門・高坂守之
助、立合原田糺
（三村友二差上地の内篠原良意拝領屋敷等坪改図 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－03－04
面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平
青山磯治他2回申上書（篠原良三差上地の内七郎右衛 万延2年酉2月 1通・竪切継紙 し500・03－05
門組文蔵拝借屋敷等坪改につき絵図面申上書）
青山磯目・堀内荘治、立合館孝右衛門
（篠原良意差上地め内七郎右衛門組文蔵拝借屋敷等坪改図面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500・03－06









（中村連荘屋敷の内上納の場所へ河原新田御高地引移のため坪改図面）小泉浅右衛門・倉沢四郎右衛門・ 万延元年申5月 1紙・竪切紙 し500－03－09
元〆荒井弥平







（西条村御高地引移跡地井堀又七拝借地坪改図面） 安政7年申3月 1紙・竪切紙 し500。03－12
山本権平・三井栄助・元〆荒井弥平他2名





竹簾姦蝿梨騨謀議欝錦鯉鵯建造 安政6年未9月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－03－15
衛門、立合寺沢大之輔　小泉浅右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり
（池田大内蔵差上地恩田勒負殿拝領屋敷坪改図面） 安政6年未9月 1鋪・歯切継紙 し500－03－16
山本権平・小泉浅右衛門・元〆荒井弥平他2名




（鈴木内蔵允差上地白山彦五郎拝領屋敷地等温改面 安政6年未6月 1鋪・竪切継紙 し500－03－18
届）　山本権平・村田亀幾久・元〆小頭時助小林新作他2
ｼ




（野池勇太郎屋敷屋敷地の内上納の場所へ西条村御 安政6年未5月 1紙・竪切紙 し500・03－20
高地引移のため坪改図面）三井栄助・村田亀幾久・元 1
〆小頭時助小林新作
（〆木治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地坪改 安政6年未4月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－21
につき絵図面届書）　北島元之助・倉田三之丞、立合竹 切紙
花兵馬　小泉浅右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ
（頚木治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地坪改 安政6年未4月 1紙・竪切紙 し500－03－22
図面）　山本権平・三井栄助・元〆小頭荒井弥平他2名











（大草仲岱屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－03－25
引移のため坪改図面）　三井栄助・倉沢四郎右衛門・元
〆小頭荒井弥平他1名
（河原新田御高地移替跡地佐々木玄又拝領屋敷地坪 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－03－26
改図面）　三井栄助・倉沢四郎右衛門・元〆小頭荒井弥平
他1名




















竹犠薔謝書舗鴛灘欝講纏君 安政4年巳11月 1鋪・下ヶ札・付D・貼紙・葛切 し500－03－31
衛門　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり、 紙
山田久賀拝領屋敷再改出坪の分追加の付札あり









（鈴木熊次郎御引上屋敷地噴煙図面）　立合三井栄 （安政4年7月） 1紙・竪切紙 し500－03－34
助・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平他2名
（鈴木熊次郎御引上屋敷地三二図面）　三井栄助　朱 安政4年巳7月 1紙・竪切紙 し500－03－35
書あり
（鈴木熊次郎御引上屋敷地剥蝦図面）　三井栄助・高橋 安政4年巳7月 1紙・竪切紙 し500－03－36
市兵衛・元〆小頭荒井弥平他1名
（坂西正右衛門拝領屋敷地坪改図面）柳縫之助・金児 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－03－37
与助・元〆小頭荒井弥平
（前田角次郎差上地藤田岡之進拝領屋敷地二二図 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500。03－38
面）　倉沢四郎右衛門・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥平









竹内多吉他2名届書（坂西正右衛門拝領屋敷地坪改に 安政3年辰10月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－41
つき絵図面届書）　竹内多吉・小嶋元之助、立合窪田利 切紙
左衛門　柳縫之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
入雷門購魏鷺脳膜薔窟壁讐難 安政3年辰10月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－03－42
門・青山磯治、立合小林太一郎　倉沢四郎右衛門他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり
（与良内蔵屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－03－43
井小作地引移のため坪改図面）　倉沢四郎右衛門・高
橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平
宮罐雛羅麟澤灘嬰繕舗欝聖灘 安政2年目4月 1通・下ヶ札・彩F・竪切紙 し500－03－44
助・春日栄作、立合内川小六　倉沢四郎右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり








高橋市兵衛他2名届書（西條村御高地移替跡地近藤忠 安政2年卯4月 1通・竪切紙 し500－03－47
之進拝領屋敷地二二につき絵図面届書）高橋市兵
衛・金児与助・元〆小頭荒井弥平





（河原新田の内恩田勒負添拝領屋敷地坪改図面） 安政2年卯4月 1紙・下ヶ札・彩 し500－03－49
野中喜左衛門・春日栄作、立合内川小六　倉沢四郎右衛 色・竪切紙
門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
（河原新田の内恩田勒負添拝領屋敷地坪改図面） 安政2年卯4月 1紙・彩色・野卑 し500－03－50
倉沢四郎右衛門・金児与助・元〆小頭助荒井松三郎 紙
春黙鰭謝書舗難講瓢辮燃謬畠莉 安政2年卯3月 1通・下ヶ札・彩F・竪切紙 し500。03－51
左衛門　増沢義平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
宮本芋助他2名届書（佐藤安喜拝領下屋敷坪改につき 安政2年卯2月 1通・下ヶ札・彩 し500－03－52
絵図面届書）　宮本慎助・関田荘助、立合西沢甚七郎 色・竪切紙
倉沢四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
（宮島守人屋敷地の内上納残地等坪改図面）田中万 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－03－53
作・柳縫之助・元〆小頭荒井弥平
（謹製繁人拝領下屋敷地坪改図面）　増沢義平・高橋市 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－03－54
兵衛・元〆小頭荒井弥平
宮鍔鷲簸騰魑難灘雛摯細螺観 安政2年卯2月 1通・下ヶ札・彩F・竪切紙 し500－03－55
春日栄作、立合西沢甚七郎　倉沢四郎右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり
（河原新田御小作地移替跡地佐藤安喜拝領屋敷坪改 安政2年卯2月 1紙・彩色・竪切 し500－03－56
絵図面）　倉沢四郎右衛門・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥ｽ 紙
（佐藤安喜拝領下屋敷坪改図面）倉沢四郎右衛門・鈴 安政2年卯2月 1紙・彩色・竪切 し500－03－57
木画源太・元〆小頭荒井弥平 紙
関犀離魏欝鰐羅議題露1上鶴灘合 嘉永7年寅12月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－03－58
門・小野唯之進、立合竹花富之進　田中万作他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり
野中喜左衛門他2名届書（金井美濃輔拝領添御増屋敷 嘉永7年寅8月 1通・彩色・竪切 し500－03－59
坪改につき絵図面届書）　野中喜左衛門・竹内多吉、 紙
立合片岡千吉
（金井美濃判拝領添御開屋敷坪改図面）　山本権平・ 嘉永7年寅8月 1紙・彩色・四切 し500－03－60
団野円平・元〆荒井弥平 紙
伊東栄治他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改につき 嘉永7年寅閏7月 1通・竪切紙 し500－03－61
絵図面届書）　野中喜左衛門・伊東栄治、立合小林太一Y




（和田隼之高温領地・同氏への返地坪改図面〉　神戸 嘉永6年丑11月 1紙・竪切紙 し500－03－63
美之助・高橋市兵衛・水道方元〆小頭荒井弥平
草川吉右衛門他2名届書（正村勇之進差上地時津繁人 嘉永6年丑2月 1通・半切紙 し500－03－64
添地坪改につき絵図面届書）草川吉右衛門・吉野勝
之進、立合橋本茂左衛門
（正村勇之進差上地畔津繁人添地剥奪図面）団野円 嘉永6年丑2月 1紙・半切紙 し500－03－65
平・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥平
■
関魑纂酷寵叢書購野晒纏騰 嘉永5年子5月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500・03－66
合加藤久太夫　田中万作他1名の本文墨引確認につき申
上書の下ヶ札あり






（御年貢移替跡地倉田左高拝領屋敷坪改図面）　小泉 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－68
九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平
（螺鵬懸幽幽瀦灘1響難下平i嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－69









（嘱改耀翻御1こ鰭欝轄事態野饗黙 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－72
弥平 ．








（赤塩喜平引継引上屋敷坪改図面）　小泉弥兵衛・高橋 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－03－75
喜左衛門・元〆小頭荒井弥平






馬罷蝶糊蹉轟塑き麟瀦継留喉禦 嘉永4年亥6月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－03－78
吾・酒井市治、立合竹花新介　小泉九左衛門他1名の本文
墨引確認につき申上書の下ヶ札あり
（窪田墨田屋敷地御の内揚地柳町立傘拝借地坪改図 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－03－79
面）小泉九左衛門・団野喜兵衛・元〆小頭荒井弥平





山本権平他1名届書（西條村御高地惣八町屋敷の一部 嘉永4年亥5月 1通・竪切紙 し500－03－81
へ青柳丈左衛門拝領屋敷移替のため坪改につき絵
図面届書）　山本権平・元〆小頭荒井弥平
三選講轟轟立雛熱熱縷蕊 嘉永3年戌11月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－03－82
右衛門　団野円平他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり




春耀難謙聾轍鮎漁弄羅蠕犠箋 嘉永3年戌3月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙・ し500－03－84
角、立合北沢大蔵　団野円平他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり
（久保喜伝治差上地気野宗順拝借屋敷白鼠図面） 嘉永3年戌3月 1紙・竪切紙 し500－03－85
団野円平・小泉九左衛門・元〆小頭荒井弥平
（原治郎左衛門差上地田中理右衛門拝領屋敷坪系図 嘉永3年戌2月 1紙・竪切紙 し500－03－86
面）　神戸美之助・団野円平・元〆小頭荒井弥平




（小松八三郎拝領屋敷坪改図面）馬場忠吾・柿崎良作、 嘉永3年戌2月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－88
立合伊藤新右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認に 切紙
つき申上書の下ヶ札あり








（木村帯刀屋敷の内揚地坂西正右衛門拝領屋敷割改 嘉永3年戌正月 1紙・竪切紙 し500－03－91
図面）高橋喜左衛門・小泉九左衛門・元〆小頭荒井弥平
（長谷川徳右衛門屋敷地等坪改図面）　田中増治・宮本 嘉永2年酉12月 1鋪・竪切継紙 し500－03－92
重三郎・水道方元〆荒井弥平











（東條清見拝領屋敷地坪改図面）　柳甚左衛門・団野円 嘉永元年申12月 1紙・竪切紙 し500－03－95
平・元〆荒井弥平
























































（小松藤馬御引上地の内同人跡目へ下さる屋敷地等 弘化4年未3月 1紙・竪切紙 し500－03－107
坪改図面）高橋喜兵衛・神戸美之助・元〆小頭荒井弥平




草題避難野饗羅朧弄群鶴辮告葉 弘化2巳8月 1通・下ヶ札・竪ﾘ継紙 し500。03－109
慎助、立合佐竹周蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり








（牧野右馬笠屋敷御引上地坪改絵図面）　入久左衛 （弘化2年3月） 1紙・竪切紙 し500－03－112
門・小林佐兵衛、立合竹花富之進　朱書あり




















町田権之助他2名届書（春原六左衛門拝領屋敷地坪改 天保15年辰8月 1通・竪切紙 し500－04－03
につき絵図面届書）　改町田権之助・北嶋理兵徹立合
園田隆吉　増沢慶治他2名の墨引確認の下ヶ札あり





（石黒八郎跡屋敷地坪改絵図面） （天保14年11月） 1紙・竪切紙・朱 し500－04－06
町田権之助他2名届書（石黒八郎御引上地坪改につき 天保14年卯12月 1通・竪切継紙 し500－04－07
絵図面届書）　改町田権之助・草川吉右衛門、立合中村
仲多　宮本重三郎他1名の墨引確認の下ヶ札あり
（石黒八郎添屋敷地坪改絵図面） （天保14年11月） 1鋪・竪切継紙 し500－04－08




関田慶左衛門他2名申上書（望月繁之助拝領屋敷地等 天保14年卯6月 1通・下ヶ札・綴 し500－04－10
坪改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・小林佐兵 じで開封不衛、立合小池泰治　増沢慶治他1名の本文墨引確認につ 能・言切継紙
き申上書の下ヶ札あり
（望月繁之助拝領屋敷地等坪改図面）増沢慶治・高橋 天保14年卯6月 1鋪・半切継紙 し500－04－11
喜左衛門・小頭柳沢安右衛門
















片桐重之助他2名申上書（恩田杢拝領屋敷地坪改につ 天保12年丑3月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－16
き絵図面申上書）　小野左金太・半田藤作、立合桑名左 切紙
金太　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり






































青雛魏鱗雑響騒醤圭野噸轍寧 天保9年戌12月 1通・下ヶ札・竪ﾘ紙 し500－04－23
渡辺承之助、立合中村義一郎　倉沢邦治他1名の本文墨
引確認につき申上書の下ヶ札あり








（大嶋文内拝領屋敷引上地坪改図面）団野喜兵衛・小 天保9年戌7月 1鋪・竪切継紙 し500－04－26
泉弥兵衛・小頭宮沢左伝治












山本権平他3名届書（中村孝太夫拝借引上地坪改につ 天保8年酉12月 1通・竪切紙 し500－04－30
き絵図面届書）　山本権平・小泉弥兵衛、立合宮沢左伝
治他1名










































































（菅沼九兵衛拝領屋敷地の内岩下渡太夫替地囲込地 天保6年未4月 1紙・竪切紙 し500－04－44
等幽寂図面）　宮本清之助・鈴木伝治・小頭宮沢左伝治
某申渡書（山岸助蔵拝領坪数について郡奉行伺への （天保6年4月） 1通・竪切紙 し500－04－45
返答につき申渡書）


























町田権之助他2名届書（山寺友吉返上地謡品品につき 天保5年午9月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－52
絵図面届書）　町田権之助・渡辺与三、立合原田糺　宮 切紙
本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり








増沢慶治他4名申上書（春原惣左衛門明屋野間数井建 天保5年中3月 1通・竪切紙 し500－04－55
家坪改につき絵図面申上書）　増沢慶治・長岡藤占、
立合原田糺他2名
町田権之助他2名士上書（山浦兵馬拝領屋敷地等坪改 天保4年巳12月 1通・竪切紙 し500－04－56
につき絵図面申上書）　改町田権之助・中村孝太夫、
立合原田糺
（小泉栄左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改中村孝太 天保4年巳4月 1鋪・竪切紙 し500－04－57
夫・落話山平左衛門、立合富岡安左衛門
（小泉栄左衛門拝領屋敷地等坪改図面） （天保4年4月） 1鋪・竪切紙 し500－04－58
（高松祐宣御引上屋敷地坪改図面）改町田権之助・中 天保4年巳4月 1鋪・竪切紙 し500－04－59
平押太夫、立合田中佐右衛門
鳩鰍機鋸贈諜翻認継継誇藷蜘 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し500－04－60
四竹内藤助・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門
竹内藤助他2名届書（御安口横町大日方善太夫揚地の 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し500－04－61
内阿藤通碩拝領地坪改につき絵図面届書）改竹内
更更・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門
（村田覚兵衛拝領下等坪改図面）改宮本清之助・田中 〆天保4年巳2月 1鋪・竪切紙 し500－04－62
万作・小頭宮沢左伝治
宮本清之助他2名届書（竹山町村田覚兵衛屋敷御用の 天保4年巳2月 1通・竪切継紙 し500。04－63
ため引上地間数井建家等坪改につき絵図面届書）
改宮本清之助・中村孝大夫、立合伊藤新右衛門他2名






柿崎喜作他4名申上書（小林小助屋敷引上地改の上、 文政元年寅6月 1通・竪切継紙 し501－01－01
親類へ引き渡しにつき絵図面申上書）　改柿崎喜
作・片岡与一郎、立合片山小才二他2名
（安藤十郎左衛門拝領屋敷地等坪改図面）　改小野唯 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し501－01－02
右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎
町田権之助他4名届書（河原舎人屋敷添裏門外御用地 （文政4年） 1通・竪切継紙 し501。01－03
屋敷地拝領のため晶晶につき絵図面届書）改町田
権之助・宮下三郎治、立合竹花甚右衛門他2名
（安藤十郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改小野唯右 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し501・01－04
衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎















（馬場町新小路等坪改図面） （文政） 1紙・竪切紙 し501－01－10
（下田町同心町付近家中拝領屋敷等坪改図面） （文政） 1鋪・摩切継紙 し501－01－11
（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （明和4年～文久3年）48紙・通・鋪1ﾔ
し501－02
（月岡万里拝借屋敷地等坪改図面）　年代は裏の貼紙 （文化2年丑） 1鋪・緊切継紙 し501－02－01
より作成
綿貫五郎兵衛他2名引渡証文（西小越町小作地絵図井 文化4年卯8月 1鋪・奥継紙・下 し501－02－02
引渡証文）　綿貫五郎兵衛・渡辺反右衛門・金井善兵衛 ヶ札・彩色・竪
→木内求喜殿・片岡十郎右衛門殿 切継紙
（春原玄悦屋敷地坪改図面）改田中伊右衛門、立合片 文化2年丑 1鋪・下ヶ札・竪 し501－02－03
山弥反　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］（家作関係杉 切紙
木馬本数書出）の下ヶ札あり
（野本金八拝領屋敷地坪改図面拍）改高野数右衛門、 文化2年丑 1鋪・下ヶ札・朱 し501－02－04
立合竹内六郎兵衛　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］ 書・竪切紙
（家作関係榎等本数書出）の下ヶ札あり
長岡左平夫引渡証文（木町磯治郎頂戴の片羽町屋敷 安永8年巳亥5月 1鋪・朱書・彩 し501－02－05
地絵図井引渡証文）　長岡左平夫→木町磯治郎　証文 色・竪切紙
裏書
蟹臓義調帳幽幽細大墾灘二二 安永9年子3月2日 1紙・彩色・竪切 し501－02－06
右衛門
（御山付近坪改図面）裏に［御普請方」の貼紙あり 年欠 1鋪・朱書・貼 し501－02－07
紙・竪切紙




































（千枝様野洲請所跡当時改発手始仕候場所・切取問 年欠 1鋪・朱書・竪切 し501－02－15
坪改図面） 継紙
古座麺築鷲鞭蝶i喫雨蓋嬰樫二二 文化12年亥3月 1鋪・貼紙・竪切 し501－02－16
衛門・町田治右衛門、立合山内唯七　裏書・貼紙あり











（喰違御前栽の内一部水道方へ引き渡し関係書類下 年三 1通・竪切紙 し501－02－19
書書留）　御奉行三人・ロロ方両人・なし→小林奥左衛
門・佐藤三九郎殿・御奉行三人殿
（尊来清次郎稽古地面付近請取地坪改図面） （文政6年未5月） 1鋪・朱書・竪切 し501－02－20
継紙









（片岡此面拝領屋敷地等二二図面）裏に［六月十九日 （天保10年亥） 1鋪・朱書・貼 し501－02－23
御用書御下図面」貼紙あり 紙・竪切継紙
堀田覚兵衛他2名引渡証文（喰違の御前副題一部御用 文化11年戌5月 1通・竪切継紙 し501。02－24
につき請取証文）　堀田覚兵衛・山越新八郎・上村何回
衛門→渡辺友右衛門殿・綿貫五郎兵衛殿・菅沼九左衛門殿









佐藤三九郎他1名請取証文（喰違の御前忌地一部御用 文政8年酉6月 1通・朱書・竪切 し501－02。27
につき引渡証文）　佐藤三九郎・小林奥左衛門→金井左 継紙
源太殿・岡嶋荘蔵殿・望月権之進殿
山口助左衛門他1名請取証文（池田要人屋敷御用地請 文政7年申閏8月 1通・竪切継紙 し501－02－28
取証文）　山口助左衛門・奥津権右衛門→北沢源次兵衛
殿・金井左源太殿・岡嶋荘蔵殿他1名




三輪徳左衛門他1名引渡証文（西山弥助より請取地引 明和4年亥4月 1通・竪切継紙 し501－02－30
渡証文）　三輪徳左衛門、立合佐藤九十郎→（田螺源太）
杉田九八郎他2名請取証文（喰違の御前旧地一部御用 文政8年酉7月 1通・朱書・四切 し501－02－31
につき請取証文）　杉田九八郎・山口助左衛門・奥津権 継紙
右衛門　金井左源太殿・岡嶋荘蔵殿・望月権之進殿





柿崎幾太他2名四上書（祢津熊蔵殿へ祢津数馬殿明屋 年欠 1通・朱書・竪切 し501－02－33
敷地を改の上引渡につき絵図面申上書拍）　改柿崎 継紙
幾太・高野数右衛門、立合片山弥友
（評定所付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・竪切 し501－02・34
継紙
増沢慶治他4名申上書（春原惣左衛門明屋敷間数井建 天保5年午3月 1通・竪切継紙 し501－02－35
家改につき絵図面申上書）　増沢慶治・長岡藤吉、立
合原蛍雪他2名





（山越嘉膳拝領添屋敷地等坪改図面）　倉沢四郎右衛 年欠 1鋪・朱書・彩 し501－02－37
門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 色・下ヶ札・竪
切継紙
小泉弥兵衛他4名届書（殿町北沢源兵衛差上地間数井 文政10年亥5月 1通・竪切継紙 し501－02－38
建家改につき絵図面届書）　小泉弥兵衛・町田権之助、
立合清野新平他2名




長辮野離総懸露翻愚論雛謡講囎 文政元年寅8月 1通・かぶせ}・竪切継紙 し501。02－40
喜作、立合富岡安左衛門他2名































河原新田御小作地移替跡地家中拝領屋敷地下高改図 安政3年10月 1鋪・ し530
面御勘定役男 380×2210



























（安藤十郎左衛門是迄拝領屋敷地坪改図面）　改小野 文政4年巳2月 1鋪・朱書・竪切 し554－05
唯右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎， 継紙
（安藤十郎左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改小野唯 文政4年巳2月 1鋪・朱書・両切 し554－06
右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎 継紙
（清野村周辺荒地等図面） 年式 1鋪・彩色・朱 し554－07
書・竪切継紙
講和村名主甚右衛門他2名届書（夏和村田井開発願に 寛政12年申10月 1通・彩色・貼 し554－08
つき絵図面届書）　夏和村名主業右衛門・組頭五郎七・ 紙・竪切継紙
長百姓元右衛門
（和田惣摩屋敷付近坪改図面） 自流 1鋪・かぶせ し554－09
図・竪切継紙














（佐藤左金吾前々より小作地等二言図面）改小野唯 文化13年子3月 1鋪・彩色・朱 し554－12
右衛門、立合坂田喜平太 書・胴切継紙
（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （文化2年～嘉永2年） 46紙・二心1綴し555
斎藤三五郎他1名申上書（高井栄司へ笠原軍平屋敷地 文化3年寅3年2月9日1通・朱書・竪切 し555－01を改の上引渡につき絵図面申上書）改斎藤三五郎、 継紙
立合藤田吉郎右衛門
（高井栄司屋敷地坪改図面）御大工神戸治助・本腰毛 文化3年寅3月 1鋪・朱書・外切 し555－02
利重助 紙
（三村養益拝領屋敷地等幽翠図面）　小林三左衛門・池 亥正月 1鋪・朱書・竪切 し555－03
長良右衛門、立合山内唯七 継紙
（栗山喜左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改佐藤小文 （文化11年）戌12月 1鋪・朱書・竪切 し555－04
治・小林三左衛門、立合伊藤小一右衛門 継紙
（菅沼弥右衛門拝領屋敷地坪改図面）改吉澤民右衛 文政元年寅7月 1鋪・朱書・四切 し555－05
門・二二彦作、立合中村義一郎 紙
（栗山喜左衛門拝領屋敷地等坪改図面）　中条常之 文化11年戌12月 1鋪・朱書・竪切 し555－06
丞・石坂市郎右衛門 継紙
（竹内三郎兵衛拝領屋敷地坪改図面）　御大工小泉弥 文化6年巳4月 1鋪・竪切継紙 し555－07
五郎・本〆関口勘右衛門
懸鯛難錨竺難鰭轡難矯土地水 （文化12年）亥4年7日1通・小切紙 し555・08
（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地之分此度拝借地 文化12年亥4月 1鋪・朱書・竪切 し555－09
坪改図面）　中条常之丞・馬場平作 紙
（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地之分明改図面） 文化12年亥4月 1鋪・朱書・竪切 し555－10
改片岡嘉兵衛・佐藤小文治、立合桑名友十郎 紙
・
（菅沼弥右衛門拝領屋敷地坪改図面）宮本清之助・増 文政元年寅7月 1鋪・朱書・緊切 し555－11
沢慶治・小沼民弥 紙
片岡元吉他1名臣上書（橋本金左衛門へ南部駅渡屋敷 文化2年丑3月 1通・竪切継紙 し555－12の内記上地を改の上引渡につき絵図面申上書）
片岡元吉、立合伊藤小一右衛門
高野二二衛門他1名届書（野本金八拝領屋敷地坪改に 文化2年丑10月 1通・下ヶ札・朱 し555－13つき絵図面届書）　改高野数右衛門、立合竹内六郎兵 書・竪切紙
衛　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］（家作関係榎零本
二二出）の下ヶ札あり
片岡治郎右衛門他2名届書（鈴木源兵衛屋敷地間数坪 卯12月 1通・下ヶ札（絵 し555－14
改につき絵図面届書）　改片岡治郎右衛門・同海治八 図面届書）・貼
十郎、立合藤田吉郎右衛門 紙・朱書・竪切
（斎田甚八屋敷地二二図面）　御大工小泉弥五郎・本〆 文化4年卯12月 1鋪・竪切紙 し555－15
毛利重助
（鈴木源兵衛屋敷地速業図面）御大エ小泉弥五郎・本 文化4年卯12月 1鋪・竪切紙 し555－16
〆毛利重助
（中村文左衛門屋敷地坪改図面）　御大工小泉弥五郎・ 文化5年戌辰11月 1鋪・竪切紙 し555－17
本〆関口勘右衛門











（座元岩一郎頂戴屋敷地坪改図面）　改小林三左衛 文化14年丑12月 1鋪・朱書・竪切 し555－21
門・町田権之助、立合山内唯七 紙
（原孫八拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵衛・小沼民弥 文化14年丑2月 1鋪・朱書・適切 し555－22
紙
（原孫八拝領屋敷地坪改図面）　吉沢民右衛門・宮沢彦 文化14年丑4月 1鋪・朱書・竪切 し555－23
左衛門、立合竹花其右衛門 紙
（原孫八拝領屋敷地単極図面）　団野喜兵衛・小沼民弥 文化14年丑4月 1鋪・朱書・竪切 し555－24
紙
小楚弄鍛輪講騨鰭麗縄簾髪繊雲 （文化11年）戌11月 1通・下ヶ札（絵}面届書）・竪 し555－25
蔵番半田藤右衛門、立合丸山岩右衛門他2名　文化11年 切継紙
は朱書
某用状［覚］（家作関係梅・杉等本数書出） 年欠 1通・竪切継紙 し555－26




（評定所一議小作地の内御用地引替地場所坪改図 文政7年申4月 1鋪・朱書・竪切 し555－28
面）改宮下三郎治・関田庄助、立合伊藤新右衛門 紙
（鹿野牧人拝領屋敷地坪改図面）　改吉沢十助・水野友 文政7年申11月 1鋪・朱書・竪切 し555－29
作、立合中村象五郎 紙
（上原喜左衛門拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・倉 文政8年酉10月 1鋪・朱書・竪切 し555－30
沢邦治、立合宮沢左伝治 紙
池畏薙築島鯉膿＝酷窟野徽鯉講霧 文政9年戌12月 1通・竪切継紙 し555－31
東栄治、立合坂西喜平太他2名
（上原喜左衛門拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・倉 文政8年酉10月 1鋪・竪切紙 し555－32
沢邦治、立合宮沢左伝治
（同心町吉田源五左衛門跡屋敷地坪改図面）　小林三 戌12月 1鋪・竪切紙 し555－33
左衛門・御蔵番土屋栄吉、立合片山小才二二2名
佐鍛奪灘型羅翻賭爵囎避暑鵯慧響 二二 1通・下ヶ札（絵}面届書）・竪 し555－34
田藤右衛門、立合伊藤小一右衛門他2名 切継紙
（中沢村分地付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・野心 し555－35
紙
（茂右衛門持分土地付近坪改図面） 年限 1鋪・竪切紙・裏 し555－36
打ち
［轡話窃擢騨鴨野晒鶴麗繰監 年限 1鋪・朱書・竪切 し555－37
図面）裏打ちあり
（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面）西村源治・増沢 文政2年卯6月 1鋪・朱書・竪切 し555・38
慶治・小沼民弥 紙
（片岡安太夫高屋敷地坪改図面）　神戸治助・鈴木伝 文政10年亥3月 1鋪・四切継紙 し555－39
治・小頭宮沢左伝治




（沢町尽御引上地等坪改図面）　改長岡助右衛門・宮下 卯12月 1鋪・竪切紙 し555－41
清左衛門、立合片山弥友
（中沢村分地付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・竪切 し555－42
紙
（中村元尾御用地等坪改図面）　山本権平・宮本重三 嘉永2年酉10月 1鋪・朱書・竪切 し555－43
郎・小頭荒井弥平 継紙
竹内小左衛門伺書（恩田杢屋敷周辺の土堰修理人足 5月29日 1通・朱書・付 し555－44
内積等につき絵図面伺書）竹内小左衛門　御勘定吟 札・竪切継紙
味の回答の付け札
（佐藤正左衛門御用地坪改図面）改吉沢民部衛門・宮 文化14年丑4月 1鋪・竪切継紙 し555－45
沢彦左衛門、立合竹花其右衛門





北嶋元之助他1名申上書（原悌次郎上納屋敷坪改につ 明治4年未2月 1通・竪切継紙 し556－01
き絵図面申上書）北嶋元之助・中沢弥一



















（竹内小左衛門添屋敷差上地雨田岡之進拝領添屋敷 慶応2年寅3月 1通・朱書・下ヶ し556－06
坪改図面）　宮本清之助・鈴木左源太・元〆荒井弥平 札・竪切紙











半田亀作他2名届書（西木町利兵衛年貢除地地改につ 慶応元年丑11月 1通・朱書・竪切 し556－09
き絵図面届書）　立合半田亀作・野中直之助、立合都築 紙
喜平
青麗驚蟹i総懸騨羅翻齢替讐麟 慶応元年丑9月 1通・朱書・下ヶD・竪切紙 し556－10
次・中嶋波之助、立合塚田内蔵助　小宮浅右衛門他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり






































































































関田荘助他2名届書（十河彦次郎屋敷差上地坪改につ 文久3年亥4月 1通・竪切継紙 し556。29
き絵図面届書）　関田荘助・野中真之助、立合竹花兵馬
関田荘助他2名届書（十河彦次郎屋敷差上地坪改につ 文久3年亥4月 1鋪・ し556－30
き絵図面届書）　関田荘助・野中真之助、立合竹花兵馬 548×718・
鈴木左源太の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札
関田荘助他2名届書（近藤権内拝領屋敷坪改につき絵 文久3年亥2月 1通・朱書・下ヶ し556－31
図面届書）　関田荘助・入弥左衛門、立合鳥海藤五郎 札・竪切紙・破
宮本他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 損
（清野村近藤儀右衛門除地高書上絵図）改入久左衛 嘉永2年酉9月 1通・朱書・竪切 し556－32
門・同春日栄作、立合小池泰治 紙







水磐藥囎認騨繍欝鞭辮號讐馨 文久2年目8月 1通・下ヶ札・竪ﾘ継紙 し556－35
原田糺　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり





小泉浅右衛門他2名届書（藤田西蔵差上地竹内六郎兵 文久2年戌5月 1通・朱書・竪切 し556－38
衛拝領屋坪改につき絵図面届書）小泉浅右衛門・宮 継紙
本清之助・元〆荒井弥平






















片藤鶴欝網干翻翻鮮地鵯羅轟 万延元年5月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙・ し556・44
門・関田荘助、立合館孝右衛門 下ヶ札欠損
小雛竈難惣漸騰講携灘軽震蓬 年欠 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－45
助、立合今井友之進　宮本清之助他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり







































青雲灘髄質認嬰翻離響開国諸舗 安政5年半7月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－53
荘助、立合竹花新介　倉沢四郎右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり
夏購綿塾鵬鐙癌護i警蕪薗舗獣 安政5年半4月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－54
夏目栄作・吉野勝之進・今井友之進　鈴木左源太他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり
竹内多吉他2名届書（都築仁十郎拝領屋敷坪改につき 安政5年午3月 1通・朱書・下 し556－55
絵図面届書）　改竹内多吉・高坂民左衛門、立合小林太 ヶ札・竪切紙
一郎　倉澤四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ
三井栄助他3名届書（都築仁十郎拝領屋敷坪改につき 安政5年午3月 1通・朱書・竪 し556－56
絵図面届書）　三井栄助・倉澤四郎右衛門・柳縫殿助・元 切紙
〆小頭荒井弥平

















竹内多吉他2名届書（鈴木熊次郎拝領屋敷坪改につき 安政4年巳11月 1通・朱書・下 し556－60
絵図面届書）　竹内多占・高坂民左衛門、立合今井友之 ヶ札・貼り札・
進　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 竪切紙




宮澤善治他2名届書（小市村塚田源吾蚤除屋敷地坪改 安政3年辰9月 1通・朱書・竪 し556－62
につき絵図面届書）　宮澤善治・酒井市治、立合堀内権 切紙
左衛門
片桐重之助他2名届書（田野口村小林楽太郎高除屋敷 安政3年忌9月 1通・朱書・竪 し556－63
地坪改につき絵図面届書）　改片桐重之助・入久左衛 切紙
門、立合堀内権左衛門




入興左衛門他2名届書（河原新田高地移替跡地酒井栄 安政3年辰10月 1通・朱書・下 し556－65助拝領屋敷油鼠につき絵図面届書）　入試左衛門・青 ヶ札・竪切紙
山磯吉、立合小林太一郎　倉慶四郎右衛門他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり
竹内多吉他2名届書（坂西正右衛門添屋敷坪改につき 安政3年辰10月 1通・朱書・下 し556－66
絵図面届書）　竹内多吉・北嶋元之助、立合窪田利左衛 ヶ札・竪切紙
門　柳縫之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
草川吉右衛門他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 安政5年子10月 1通・朱書・下 し556－67
つき絵図面届書）　草川占右衛門・春川磯占、立合今井 ヶ札・竪切紙
友之進　宮本重三郎の本文墨引確認の下ヶ札あり
草川吉右衛門他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 安政5年子10月 1通・朱書・下 し556－68
つき絵図面届書）　草川占右衛門・春川磯吉、立合今井 ヶ札・竪切紙
友之進　宮本重三郎の本文墨引確認の下ヶ札あり












（今井美濃輔引上地坪改め絵図面） 年欠 1通・朱書・竪 し556。72
切紙
（堀田隼之助引上地坪改め絵図面） 病欠 1通・朱書・竪 し556－73
切紙














関西編鶴讐矯壁際諸紺響離戻 嘉永5年子5月 1通・下ヶ札・G切紙 し556－77
太夫　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
宮本重三郎他1名届書（今井美濃輔拝領屋添屋敷坪改 嘉永5年子10月 1通・朱書・竪 し556－78
につき絵図面届書）　宮本重三郎・堀田荘治・元〆小頭 切紙
荒井弥平．
草銀鱗纏鱗薦要搬講麗麗澤篭会 嘉永6年丑2月 1通・下ヶ札・』G切紙 し556－79
門・占野勝之進、立合橋本茂左衛門　団野円平他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり









小林三左衛門他3名届書（御薬園磐代につき絵図面届 巳11月 1鋪・ し556－82
書）　小林三左衛門・池田良右衛門・関田慶左衛門、立合 570×370・
中村象五郎　神戸治助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ 朱書・下ヶ札













馬場忠吾他2名届書（石倉嘉太夫返上地坪改につき絵 弘化4年未7月 1鋪・下ヶ札・ し556－87
図面届書）　馬場忠吾・小嶋元之允、立合原田糺　高橋 竪切紙
喜左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
馬場忠吾他2名届書（石倉嘉太夫返上地坪改につき絵 弘化4年未7月 1通・下ヶ札断 し556－88
図面届書）馬場忠吾・小嶋元之允、立合原田糺 簡・朱書・四切
紙
（清水喜兵衛屋敷坪改絵図面）　関田慶左衛門、立合 弘化3年午12月 1通・竪切紙 し556・89
西沢甚左衛門
伊東栄治他2名届書（三輪正之助拝領屋敷坪改につき 弘化3年午2月 1通・下ヶ札断 し556－90
絵図面届書）　伊東栄治・竹内多占、立合佐竹周蔵 簡・朱書・竪切
紙






関駿齢二二難轟蟷籍饗翻羨蓋 弘化2年巳4月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－92
右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり







馬場忠吾他2名届書（小松八三郎拝領屋敷坪改につき 嘉永3年戌2月 1通・朱書・下 し556－95
絵図面届書）　馬場忠吾・柳崎良作、立合伊藤新右衛門 ヶ札・竪切紙
宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
宮本重三郎他2名届書（小松八三郎拝領屋敷講料につ 嘉永3年戌2月 1通・朱書・竪 し556－96
き絵図面届書）　宮本重三郎・柳甚左衛門・元〆小頭荒 切紙
井弥平
馬場忠吾他2名届書（木村帯刀屋敷の内揚地坂西正右 嘉永3年戌正月 1通・下ヶ札断 し556－97
衛門拝領屋敷暉暉につき絵図面届書）馬場忠吾・ 簡・朱書・竪切
半田亀作、立合伊藤新右衛門 紙
宮鎭難轡騨齢欝差議欝辮蝶 嘉永2年酉4月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－98
立合伊藤新右衛門　倉澤四郎左衛門他1名の本文墨引確
認の下ヶ札あり
馬場忠吾他2名届書（東條清見拝領屋敷坪改につき絵 嘉永元年申12月 1通，朱書・下 し556－99
図面届書）　馬場忠吾・池田富之進、立合竹花習太郎 ヶ札・竪切紙
柳草左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり











水井忠治他2名届書（橋詰藤五郎拝領屋敷坪改につき 嘉永元年申5月 1通・朱書・下 し556－102
絵図面届書）　水井忠治・池田富之進、立合伊藤新右衛 ヶ札・竪切紙
門　高橋喜左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
春山浄写他2名届書（久保喜伝治差上地小野宗順拝領 嘉永3年戌3月 1通・朱書・下 し556－103
屋敷坪改につき絵図面届書）　春山磯治・高橋義角、 ヶ札・竪切紙
立合北沢大蔵　団野円平他1名の本文墨引確認の下ヶ白あ
（宮川長太夫拝領屋周辺絵図） 年欠 ・1通・竪切紙 し556－104









馬場忠吾他2名届書（赤塩喜平太引上地坪改につき絵 嘉永4年亥6月 1通・朱書・下 し556－107
図面届書）　馬場忠吾・半田亀作、立合原田糺　小泉弥 ヶ札・竪切紙
兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり


















伊東栄治他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷特改につき 嘉永7年期閏7月 1通・朱書・下 し556－112
絵図面届書）　伊東栄治・野中佐左衛門、立合小林太一 ヶ札・竪切紙
郎　増沢義平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
野中喜左衛門他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 嘉永7年期8月 1通・朱書・下 し556－113
つき絵図面届書）　野中佐左衛門、竹内多面、立合片 ヶ札・竪切紙
岡千吉　団野円平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり




宮奢羅農薪騨門門舘野灘平野 安政2年卯2月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－115
栄作、立合竹花富之進　倉沢四郎左衛門他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり
宮本慎助平2名届書（佐藤安喜拝領下屋敷賢愚につき 安政2年卯2月 1通・朱書・下 し556－116
絵図面届書）　宮本慎助・関田荘助、立合西沢甚七郎 ヶ札・竪切紙
倉沢四郎左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
夏目栄作他2名届書（野津繁人拝領下屋敷坪改につき 安政2年卯3月 1通・朱書・下 し556－117
絵図面届書）　夏目栄作・水野清右衛門、立合窪田利左 ヶ札・竪切紙
衛門　橋沢義平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり




（恩田野州拝領屋敷坪改絵図面）　三輪徳左衛門・倉沢 安政2年卯4月 1通・朱書・竪 し556－119
四郎右衛門・金児貞助、元〆小頭助荒井松三郎　別に宮 紙
本慎助・夏目栄作、立合内川小六の署名














団野喜兵衛他2名届書（恩田杢拝領屋敷坪改につき絵 天保12年丑3月 1通・朱書・竪 し556－123
図面届書）団野喜兵衛・宮本慎助、立合柳沢安右衛門 切紙
片羅姦難廻膿齢罐1『輪晶晶醤雛壇 天保12年丑4月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－124
之進、立合桑名左金太　鈴木伝治他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり
青柳忠太他2名届書（野村善五右衛門拝領屋敷坪改に 天保11年子7月 1通・下ヶ札断 し556・125
つき絵図面届書）　青柳忠太・野中八太夫、立合桑名左 簡・朱書・竪切
金太 紙
伊東栄治他2名届書（河原舎人拝領屋敷坪改につき絵 年欠 1通・朱書・彩 し556－126
図面届書）伊東栄治・小林佐兵衛、立合中村義一郎 色・竪切紙・左
部欠損
（木村帯刀拝領屋敷神改につき絵図面届書）神戸美 年欠 1通・朱書・下 し556－127
之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり ヶ札・竪切継
紙・左部欠損




高野覚之心血2名申上書（評定所周辺他坪改につき絵 嘉永2年酉10月 1鋪・ し556－129
図面申上書）高野覚之進・宮澤善治、立合伊藤新右衛 514×358・
門 朱書・欠損










（千本柳村嘉左衛門地と持高高除地改絵図面） 年欠 1通・朱書・竪 し556－132
切紙
（中牧村中村良左衛門屋敷地高丘改絵図面）　改小野 弘化3年午8月 1通・堅切紙 し556－133
左金太・青柳丈左衛門、立合西沢甚右衛門
入箋麟薔縫魅『温温条舗欝弊特 弘化2年巳3月 1通・朱書・下鮪D・竪切紙 し556－134
花富之進　鈴木伝治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
町田権之助他2名届書（春山六左衛門拝領屋敷坪改に 天保15年辰8月 1通・朱書・下 し556－135
つき絵図面届書）　町田権之助・小嶋理兵衛、立合岡田 ヶ札・竪切紙
隆吉　増沢慶治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
（代官町通周辺野饗絵図面）関田慶左衛門・小林佐兵 天保15年辰11月 1通・葦切継紙 し556－136
衛、立合宮下三郎治
馬場忠吾他2名申上書（木村帯刀引上地坪改につき絵 天保15年辰7月 1鋪・ し556－137
図面申上書）　馬場忠吾・関田慶左衛門、立合伊藤房吉 556×368・
下ヶ札断簡





















































（大嶋磯右衛門拝領屋敷坪改絵図面） 天保11年子7月 1通・竪切紙 し556－148
（片岡源左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　宮本清之助・小 天保6年未4月 1通・朱書・竪切 し556－149
泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治 紙








町田権之助他2名四上書（片岡此面拝領屋敷坪改につ 天保10年亥7月 1通・朱書・下ヶ し556－152
き絵図面申上書）　町田権之助・梯崎半之丞、立合山寺 札・竪切紙
常吉　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり




小野左金太他2名届書（藤田永甫引上地坪改につき絵 天保6年未閏7月 1通・下ヶ札・竪 し556－154
図面届書）　小野左金太・青柳忠太、立合伊藤新右衛門 切紙
小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
小野左金太他2名届書（田中左衛門拝領屋敷坪改につ 天保8年酉5月 1通・朱書・下ヶ し556－155
き絵図面届書）　小野左金太・堀内太一郎、立合矢野倉 札・竪切紙
惣蔵　柳八十八他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
町田権之助他2翁忌上書（真田二三郎拝領屋敷二三に 天保8年酉11月 1通・朱書・下ヶ し556－156
つき絵図面申上書）　町田権之助、入久左衛門、立合 札・竪切紙
中村儀一郎　柳八十八他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり




（真田初三郎拝領屋敷坪改絵図面）　西村杢右衛門・小 天保8年酉11月 1通・朱書・竪切 し556－158
泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治　柳八十八他1名の本文墨引 紙
確認の下ヶ札あり




（宮沢左一郎拝領屋敷坪改絵図面）　西村杢右衛門・小 天保9年戌5月 1通・竪切紙 し556－160
泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治
（宮沢八一郎拝領屋敷坪改絵図面）西村杢右衛門・小 天保9年戌5月 1通・竪切紙 し556－161
泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治
小野島金太恒温上書（大嶋文内拝領屋敷引上地坪改 天保9年戌7月 1通・下ヶ札断 し556。162
につき絵図面申上書）　小野左金太、青柳忠太・［以下 簡あり・朱書・
欠損］ 下ヶ札・竪切紙
小警麟欝1鴇（弓雛品品腰鱗辮樗講 天保9年戌12月 1通・朱書・下ヶD・竪切紙・左 し556。163
兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 部欠損















（高野権之丞拝借地坪改絵図面）　小林三左衛門、中 天保6年未10月 1通・下ヶ札・竪 し556・167
村孝太夫、立合坂西正三郎　宮本清之助他1名の本文墨 切紙
引確認の下ヶ札あり
中島宇吉他2名申上書（片岡源左衛門拝借地坪改につ 天保6年未4月 1鋪・ し556・168
き絵図面申上書）　中島宇吉、青柳忠太、立合伊藤新 557×550・
右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札




中島宇吉他2名申上書（片岡源左衛門拝領屋敷坪改に 天保6年未4月 1通・朱書・下ヶ し556－170
つき絵図面申上書）　中島宇吉、青柳忠太、立合伊藤 札・竪切紙
新右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり











































片響灘辮i鶴上灘潔欝難饗蟹高邑 天保5年午5月 1鋪・T35×350・し556－181糺　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札・
貼紙
（鹿野牧人小作地願他豊明につき絵図面申上書）改 天保4年巳10月 1通・貼紙・四切 し556。182
町田権之助・中村孝之助、立合田中佐右衛門 紙






（窪田忠治拝領屋敷他坪改絵図面）柳八十八・田中 文政11年子12月 1通・朱書・竪切 し556－185
万作、小頭坂本啓治 紙
（南沢甚之介拝領屋敷他坪改絵図面）亀野喜兵衛・倉 天保4年巳10月 1通・朱書・竪切 し556－186
沢邦治、小頭宮沢左伝治 紙





町膜鵜欝躍1（南瀦罐野戦嚢網　立合原田糺 天保4年巳12月 1通・朱書・竪切 し556－189
増沢慶治他4名届書（春原惣左衛門明屋蝿帳改につき




竹内藤助他2名届書（大日方善太夫揚げ地の内所藤通 天保4年巳3月 1通・朱書・竪切 し556－192
領拝領地坪改につき絵図面届書）　竹内藤助・高野鶴 紙
蔵、立合土屋常左衛門
竹内藤野他2名届書（高久伊之介拝領地坪改につき絵 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し556－193
図面届書）竹内藤助・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門
町田権之助他2名届書（出船祐宜引上屋敷坪改につき 年欠 1通・竪切紙 し556－194
絵図面届書）　改町田権之助・中村孝太夫、立合田中清
右衛門
（小泉栄左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　改中村孝太 天保4年巳4月 1通・朱書・竪切 し556－195
夫・丸山平左衛門、立合富岡安左衛門 紙
（阿藤通碩拝領地坪改絵図面）改柳八十八・鈴木伝治、 天保4年巳3月 1通・朱書・竪切 し556・196
水道方元〆小頭宮沢左伝治 紙
（高久伊之介拝領跡地甲州絵図面）改柳八十八・鈴木 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し556－197
伝治、水道方元〆小頭宮沢左伝治
（長岡富五郎拝領屋敷愚心絵図面）　改柳小野金太・丸 文政13年寅正月 1通・朱書・竪切 し556－198
山平左衛門、立合星崎幾右衛門 紙
（竹内八十五郎拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之 心乱 1通・朱書・竪切 し556－199
助・青柳忠太、立合中村義一郎 紙
（村田覚兵衛納領地坪改絵図面）改宮本清之助・中村 天保4年巳2月 1通・朱書・二二 し556－200
孝太夫・半田藤作・田中万作、立合伊藤新右衛門 紙
（竹山町村田覚兵衛引上屋敷曇霞絵図面）　改宮本清 天保4年忌2月 1通・竪切紙 し556－201
之助・中村孝太夫・半田藤作・田中万作、立合伊藤新右衛
（西村源治拝領屋敷野鳩絵図面）改小野左金太・野中 文政12年下3月 1通・朱書・摩切 し556－202
八兵衛、立合中村義一郎 紙
（山寺友吉他拝領屋敷坪改絵図面）　改宮本清之助・西 文政11年子12月 1通・朱書・摩切 し556－203
村源治、小頭坂本啓治 紙
（吉郎右衛門組左源治拝借屋敷坪改絵図面）　改小野 文政1ユ年子12月 1通・朱書・竪切 し556－204
左金太・草川吉右衛門、立合丸山泰助 紙
（山寺友吉拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之助・箕田 文政11年子12月 1通・朱書・二二 し556－205
慶左衛門、立合梯崎幾右衛門 紙
（玉井与一拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・箕田 文政11年子12月 1通・朱書・竪切 し556－206
慶左衛門、立合梯崎幾右衛門 紙
（北澤源次兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改水井忠蔵・半 文政11年子10月 1鋪・ し556－207
田藤作、立合丸山泰助 550×365・
朱書
（長岡富五郎拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・半田 文政11年亥4月 1通・朱書・四切 し556－208
藤作、立合佐竹周蔵 紙
（北澤源次兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改水井忠蔵・長 文政10年亥4月 1通・朱書・斜切 し556－209
岡藤吉、立合坂西喜平太 紙
（矢野倉惣之助拝領屋敷坪改絵図面）改本宮彦作・高 文政2年卯6月 1通・朱書・斜切 し556－210
橋権左衛門、立合坂西喜平太 紙
（家中拝領屋敷坪改絵図面） 二二 1通・朱書・貼 し556－211
紙・竪切紙・左
部欠損
（殿町北澤源兵衛差上地坪改絵図面） 年欠 1通・竪切紙 し556－212




（西沢源治拝領屋敷坪改絵図面）改伊東栄治・片桐重 文政10年亥6月 1通・朱書・竪切 し556－214
之助、立合中村義一郎 紙
（小林市治拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1通・朱書・竪切 し556－215
占、立合坂西喜平太 紙
（石倉富治拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・長岡藤 来政10年亥4月 1通・朱書・竪切 し556－216
占、立合坂西喜平太 紙
（坂本常左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改伊東栄治・中 文政10年亥5月 1通・朱書・竪切 し556・217
嶋宇占、立合水野十郎兵衛 紙
（家中拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・長岡藤下、 文政10年亥5月 1通・竪切紙 し556－218
立合清野新平
（篠原玄忠拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－219
宇占、立合水野喜兵衛 紙
（坂巻専助明屋敷坪改絵図面）改小泉弥兵衛・倉沢邦 年男 1通・竪切紙 し556－220
治、小頭宮下左伝治
（大野弥市拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－221
油鼠、立合水野喜兵衛 紙
（坂口條左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－222
助・中嶋正比、立合水野喜兵衛 紙
（篠原玄忠他拝領屋敷坪改絵図面） 丁丁 1通・朱書・竪切 し556－223
紙
（馬場町御用地坪改絵図面）　改池田良右衛門・高橋権 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556－224
左衛門 紙
（鹿野牧人拝領屋敷坪改絵図面）　占三十助・水野友作、 文政7年申11月 1通・朱書・竪切 し556－225
立合中村象五郎 紙
（伊東栄治拝領屋敷坪改絵図面）宮沢彦左衛門・馬場 文政8年酉10月 1通・朱書・竪切 し556。226
元之助、立合水野七郎兵衛 紙
（宮川道左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改片岡安太， 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－227
夫・町田源左衛門・中村義一郎 紙
（植木彦兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改片岡安太夫・町 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－228
富源左衛門・西澤甚右衛門 紙
（恩田野晒拝領屋敷坪改絵図面）　改丁岡安太夫・町田 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－229
源左衛門・中村義一郎 紙
（手甲孫子介拝領屋敷坪改絵図面）　改高橋権左衛 文政8年酉12月 1通・朱書・竪切 し556－230
門・馬場元之助、立合竹花勘兵衛 紙
（伊東重平拝借地坪改絵図面）　改宮沢彦左衛門・馬場 文政8年酉10月 1通・朱書・竪切 し556・231
元之助、立合水野七郎兵衛 紙
（金児総左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　改長岡助右衛 文政7年申11月 1通・朱書・丁丁 し556－232
門・町田権之助、立合竹内六郎兵衛 紙
（栗山喜左衛門引上地坪改絵図面）改佐藤小文治・小 （文政9年）戌12月 1通・朱書・竪切 し556－233
林三左衛門、立合伊藤小一右衛門 紙
（相原幾五郎拝領屋敷野卑絵図面）　改町田源左衛 文政5年午12月 1通・朱書・竪切 し556－234
門・水野友作、立合中村義一郎 紙
（表柴町御用地坪改絵図面）改池田良右衛門・高橋権 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556・235
左衛門　1826／03 紙




（野本忠左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改片桐元吉・吉 文政3年辰8月 1通・朱書・竪切 し556－237
澤十助、立合富岡安左衛門 紙
（片岡惣右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改小林三左衛 文政7年申4月 1通・朱書・竪切 し556－238
門・町田権之助、立合水野七郎兵衛 紙
（片井宗造拝領屋敷坪改絵図面）改古田彦作・平出与 文政6年忌7月 1通・朱書・竪切 し556－239
左衛門、立合水野七郎兵衛 紙
（祢津神平拝領屋敷他二二絵図面）　改町田源左衛 年三 1通・朱書・竪切 し556－240
門・関田庄助、立合中村象五郎 紙
（池田要人拝領屋敷坪改絵図面）改町田源左衛門・関 年欠 1通・朱書・四切 し556－241
田庄助、立合中村象五郎 紙
（御用地坪改絵図面）改吉澤民右衛門・町田権之助、立 寅5月 1通・貼紙・竪切 し556－242
合竹花平右衛門 紙
（御用地坪改絵図面）改町田源左衛門・関田庄助、立合 年記 1通・竪切紙 し556－243
中村象五郎
（十河半蔵屋敷・小作地他品評絵図面）　改関田守之 年欠 1通・朱書・竪切 し556－244
丞・片桐重之助、立合竹花勘兵衛 紙
（用水地付近絵図面） 年欠 1通・朱書・彩 し556－245
色・貼紙・竪切
高野数右衛門他3名申上書（田町岩太跡屋敷間数他改 文政7年申4月9日 1通・朱書・貼 し556・246
につき絵図面申上書）　改高野岩太・長岡助右衛門・団 紙・紙切継紙
野喜兵衛
某届書（代官町原織人引上地間数他改につき絵図面 文政6年 1通・竪切継紙・ し556－247
届書） 左部欠損
（深尾立朴拝領屋敷坪改絵図面）　神戸治助・増沢慶 文化14年丑9月 1通・朱書・竪切 し556－248
治・小沢民弥 紙
（家中領屋敷坪改絵図面） 年欠 1通・竪切継紙・ し556－249
左部欠損
（横山正逸拝領屋敷坪改絵図面）　改池田良右衛門・小 文政2年卯7月 1通・朱書・竪町 し556－250
野四郎三郎、立合中村義一郎 紙
（家中領屋敷虚心絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－251
継紙・左部欠損
（宮下左伝治拝借地・小作地引上分坪改絵図面） 年欠 1通・貼紙・二二 し556。252
継紙
（西木町伊勢町伝兵衛屋敷地無二絵図面）　改正岩彦 文政7年申正月 1通・竪切紙・左 し556－253
作・半田藤右衛門、立合清野新平 部欠損
（西木町木町嘉助屋敷地坪改絵図面）改二二彦作・半 文政7年申正月 1通・竪切紙 し556－254
田藤右衛門、立合清野新平
（西木町木町弥左衛門屋敷地坪改絵図面）　謡言岩彦 文政7年申正月 1通・竪切紙 し556－255
作・半田藤右衛門、立合清野新平
（新規甲唄地所地坪改絵図面）　改宮下三郎治・関田庄 （文政7年）申4月 1通・朱書・竪切 し556－256
助、立合伊藤新右衛門 紙・上部欠損
（御用地引替地場所坪改絵図面）改宮下三郎治・関田 文政7年忌4月 1通・朱書・四切 し556－257
庄助、立合伊藤新右衛門 紙




（立田県連拝領屋敷同製絵図面）改吉沢十助・水野友 文政7年申11月 1通・朱書・飛切 し556－259
作、立合中村像五郎 紙
（西木喜左衛門拝領屋敷他県改絵図面）改池田良右 文政7年申2月 1通・朱書・竪切 し556－260
衛門・高橋権左衛門、立合清野新平 紙
（御用地・引替地坪改絵図面）改吉沢十助・高橋権左衛 文政7年申5月 1通・竪切紙 し556－261
門、立合伊藤新右衛門
宮瀟雛照醤魁轟縣艦騨四駅雫蒲絵 文政6年未2月 1通・朱書・竪切?E一・部欠損 し556・262
宮下三郎治他伺書（立田玄連小作地拝領願につき絵 文政6年未3月 1通・朱書・貼 し556－263
図面伺書）改宮下三郎治・竹内［以下欠損］ 紙・下ヶ札・竪
切紙・一部欠損
（麻紀和仲太拝領屋敷他坪改絵図面）　小野唯右衛 文政3年辰10月 1通・朱書・竪切 し556－264
門・長岡助右衛門・中村義一郎 紙・一部欠損
（嶋田長庵拝領屋敷他地改絵図面）　改高橋権左衛 文政3年辰12月 1通・朱書・竪切 し556－265
門・［以下欠損］ 紙・一・部欠損
小林三左衛門他2名届書（関犀川式小作地の内片井喜 文政3年辰12月 1通・朱書・竪切 し556－266
太郎屋敷続き引上地拝領屋敷六野改絵図面届書） 紙
小林三左衛門・宮下三郎治・改中村義一郎
（磐田源蔵拝借地堺坪改絵図面） 芳平 1通・朱書・竪切 し556－267
紙・後欠か
（成本治左衛門拝領屋敷腎助絵図面） 年子 1通・朱書・貼 し556。268
紙・竪切紙・破
損甚大
（松林油画拝領屋敷坪改絵図面）　改高野数右衛門・高 文政3年辰10月 1通・朱書・竪切 し556－269
橋権左衛門、立合坂西喜平太 紙
（沢元馬拝領屋敷他坪改絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－270
継紙・破損甚大
（馬場町御用地坪改絵図面）改高野数右衛門・同高橋 文政3年辰10月 1通・竪切紙 し556－271
権左衛門、立合坂西喜平太










（山崎久右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改吉沢民右衛 文化15年寅正月 1通・朱書・弓場 し556－276
門・中嶋祐左衛門、立合中村義一郎 紙・一部欠損
海沼八十輝輝申上書（開田庄助引上屋敷坪改絵図面） 文政元年寅6月 1通・朱書・竪切 し556－277
改海沼八十郎・町田権之助・団野喜兵衛 紙・一部欠損
（菅沼弥右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改吉澤民右衛 文政元年寅7月 1通・朱書・竪切 し556－278
門・古論彦作、立合中村義一郎 紙
（東寺尾村御用地坪改絵図面）　改吉澤民右衛門・町田 （文政元年）寅5月 1通・竪切紙 し556－279
権之助、立合竹花甚右衛門




（田町明屋敷三ツ割絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－281
紙・破損甚大
（安藤十郎左衛門屋敷添小作地坪改絵図面）　改宮沢 文政4年巳2月 1通・朱書・竪切 し556－282
彦左衛門、立合中村義一郎 紙
梯崎喜作他2名申上書（裏柴町上御地巣坪改につき絵 8月 1通・竪切紙 し556－283
図面申上書）改梯崎喜作・宮下三郎治、立合中村義一Y
（座元厳一頂戴屋敷屋敷坪改絵図面）　改神戸治助、 文化14年丑12月 1通・朱書・竪切 し556－284
立合小沼民弥 紙
（小山弥一郎拝領屋敷坪改絵図面）　改片桐惣右衛 文政5年午10月 1通・朱書・竪切 し556－285
門・、宮下三郎治、立合伊藤新右衛門 紙
（臼田源蔵拝領屋敷他坪改絵図面）　改池田良右衛 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556－286
門・高橋権左衛門、立合中村象五郎 紙
（宮入久三郎拝領屋敷他坪改絵図面）改小野四郎三 文政2年卯8月 1通・朱書・竪切 し556－287
郎・宮本友之丞、立合竹花喜右衛門 紙
（海沼龍左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　長岡助右衛 文化11年戌3月 1通・朱書・竪切 し556－288
門・入安右衛門、立合竹花甚右衛門 紙・製革・破損
甚大
（松林清瀬拝領屋敷坪改絵図面）　改佐藤小文治［以下 年欠 1通・朱書・竪切 し556－289
欠損］ 紙・後欠・破損
甚大
（上村養益拝領屋敷他誌改絵図面）　改古岩十右衛 文化11年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－290
門・吉沢民右衛門、立合片山小才二 継紙
（片岡十郎右衛門引上地坪改絵図面）改小野唯右衛 文化11年戌3月 1通・竪切紙 し556－291
門・町田治右衛門、立合山内唯七
（山本孝次郎拝領屋敷他坪改絵図面） 年欠 1通・朱書・四切 し556－292
紙・破損甚大
（恩田伝之助引替地他難航絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－293
紙・破損甚大
（某屋敷添年貢分拝借地坪改絵図面）　改長岡助右衛 （文化11年）戌12月 1通・朱書・二二 し556－294
門・佐藤小文治、立合片山小才二 紙・前欠・破損
甚大
（土地図面坪改絵図）宮本清之助・増沢慶治・小沼民弥 文政2年卯7月 1通・朱書・竪切 し556－295
紙・前置・破損
甚大
矢野愚直右衛門他2名届書（富岡弥三郎元屋敷面坪改 （文化3年）寅12月 1通・朱書・竪切 し556－296
につき絵図届書）改矢野倉直右衛門・片岡治郎右衛門、 紙・前欠・破損
立合柳沢彦三郎 甚大
璽野饗鶴響顧躍繍鵯暗調軽 文化3年寅12月28日1通・朱書・竪切?E前欠・破損 し556－297
門・立合柳沢彦三郎 甚大
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